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C h a p t e r  1 
IKThODUCTIOîI
A v a r i e t y  o f  s o u r c e s  i n d i c a t e  t h a t  r e c r e a t i o n a l  u s e  o f  v;ildcrnes;-:. 
h a s  r e c e n t l y  i n c r e a s e d  a t  a  d r a m a t i c  r a t e .  P r e d i c t i o n s  f o r  t h e  fh r lu .re  
i n d i c a t e  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h i s  t r e n d .  L u c a s  (1 0 )  h a s  f o u n d  t h a t  w i l d e r — 
n e s s  m an -d ay s  i n c r e a s e d  a b o u t  s e v e n f o l d ,  c o m p a re d  t o  a  f o u r f o l d  e x p a n s i o n  
o f  m an-days  s p e n t  on  a l l  o t h e r  N a t i o n a l  F o r e s t  l a n d .  S t a n k a  y  (1?3) fc u r id  
r e c r e a t i o n a l  u s e  o f  w i l d e r n e s s  i n c r e a s e d  a t  a  r a t e  o f  n e a r l y  10}o p e r  
annum s i n c e  1945^ T h i s  i n c r e a s e d  u s a g e  h a s  g e n e r a t e d  i n te r <  s? i n  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  w i l d e r n e s s  u s e r  i n  o r d e r  t o  L e t t  o r  p l a n  f o r  t l i c  
n e e d s  o f  t h e  p u b l i c  a n d  t o  b e t t e r  manage t h e  a v a i l c i b l o  r e s o u r c e s ,
H e n d e e ,  e t  a l .  ( b )  p r e d i c t  a n  i n c r e a s e  i n  w i l d e r n e s s  i%ee by  
sh o w in g  t h a t  w i l d e r n e s s  u s e r s  t y p i c a l l y  h a v e  c h a r a c t e r i s to.c.b b e c o îp in g  mo:r; 
common t o  o u r  s o c i e t y ;  i . e . ,  t h e y  a r e  e d u c a t e d ,  i n  p r o f e n s i c u a l , t e o h n i c a '  
p r o f e s s i o n s ,  o f t e n  w i t h  a n  u r b a n  b a c k g r o u n d .  A l s o , u s e r s  'bend t o  be. 
m a r r i e d ,  v ; i th  c h i l d r e n ,  a n d  w i l d e r n e s s  v i s i t a t i o n  see;ns te , bo a  c o n t i n u a ­
t i o n  o f  p a t t e r n s  l e a r n e d  i n  c h i l d h o o d .  I n  a d d i t i o n , a  s i g n ' i f i o a n t ;  num ber 
o f  u s e r s  b e l o n g  t o  o r g a n i z e d  c o n s e r v a t i o n  g r o u p s ,  o u td o o r  c .liibs a n d  a r e  
I > o l i t i c a l l y  a c t i v e .
/iS a  r e s  ; l t  o f  i n c r e a s e d  w i l d e r n e s s  u s e  b y  v c r i o u s  g r o u p s  o f  
p e o p l e ,  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  e f f o r t s  h a v e  b e e n  u n d e r t o .k n i  wo Ic rz -n  - üiorti 
a b o u t  t h e  c h . s r c . o t e r i s t i c s  o f  t h e  w i l d e r n e s s  u s e r , h e s iw r .c i i  d e a l i n g  w i t h  
a t t i  i u ' ie s  , v a . la e s  a n d  p j ' c f e r e n o e s  o f  w i3 .dory .ess  u s e r  s h a s  ' In o n  x s u o 's tc d . .
From t h i ü  d a t a  o p o c i a l  iiitoZ 'CBt a p p e a r is  t o  uo e x p r e s s e d  c o n c c r a : i u g  
t h e  w i l d e r r o o s  u s e r  i n  r e f e r e n c e  t o  h i s  p h y s i c a l  c a p a h i l i t i a s  a n d  h e a l t h  
s t a t u s *  A l th o u g h  t h e s e  p h y s i c a l  f a c t o r s  may s t r o n g l y  f a c i l i t a t e  o r  c u r ­
t a i l  t h e  t y p e  a n d  d e g r e e  o f  w i l d e r n e s s  e x p e r i e n c e , a n y  im p ro v e m e n t  i n  
p h y s i c a l  p e r f o r m a n c e  o r  h e a l t h  s t a t u s  a p p e a r s  t o  r e p r é s e n t  a  l y - p r c d u c t  
o f  t h e  e x p e r i e n c e  i t s e l f  a n d  i s  r a r e l y  a n  o b j e c t i v e  d i r e c t l y  p u r s u e d  b y  
t h e  s u b j e c t  (H e n d e e ,  5 )*  H o w ev e r ,  H e n d e e ,  e t  a l . ( 5 ) h a v e  sb.ovvU t h e  
p u r s u i t  o f  good  h e a l t h  i s  a n  i m p o r t a n t  m o t i v e , t i o n a l  f a c t o r  o f t e n  c o n ­
s i d e r e d  b y  o l d e r  w i l d e r n e s s  u s e r s .
W hile  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  some c o n c e r n  f o r  p h y s i c a l  p e r f o r m a n c e  
l e v e l  a n d  good  h e a l t h  among w i l d e r n e s s  u s e r s , t h i s  c o n c e r n  d o c s  n o t  a p p e a r  
pa ram o u n t a s  f a r  a s  a  m o t i v a t i o n a l  f a c t o r  i s  c o n c e r n e d .  H o w ev er ,  a l l  
b a c k p u c k  w i l d e r n e s s  e x p e r i e n c e s  seem  t o  b e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  tlu" p k y c i c r ' l  
a t t r i b u t e s  a n d  p e r f o r m a n c e  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  u s e r .  The back."- 
p a c k e r  i s  d e p e n d e n t  u p o n  h i s  p h y s i c a l  r e s o u r c e s  n o t  o n l y  t o  p e r c e i v e  th .e  
w i l d e r n e s s ,  b u t  i n  f a c t  t o  c a r r y  h im  i n t o ,  t h r o u g h , a n d  b a c k  f ro m  t h e  
w i l d e r n e s s  ( s e e  F i g u r e s  1 a n d  2 ) .
I t  w o u ld  seem  r e a s o n a b l e  t h a t  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  wou.ld b e  
e v i d e n t  i n  t h e  b a c k p a c k e r  w i l d e r n e s s  u s e r  (BVJU) i n  tc^rms o f  p h y s i o l o g i c a l  
f i t n e s s  a n d  l e g  s t r e n g t h .  W ith  a n  i n c r e a s e  i n  w i l d e r n e s s  u s e  one m ig h t  
e x p e c t  a  g r e a t e r  l e v e l  o f  p h y s i o l o g i c a l  f i t n e s s  a n d  l e g  s t r o n g t l i  t o  p r o -  
v-;iil a s  a r e s u l t  o f  t h e  i n t e n s i v e  c o n d i t i o n i n g  p r o v i d e d  by l o n g  an d  
a r d u o u s  h o u r s  on t h e  t r a i l .  Or one m ig h t  a ssu m e  th .a t  i f  s u p e r i o r  }ib;.s • 
i o l o g i c a l  f i t n e s s  an d  l e g  s t r e n g t h  w e re  fou^)d i n  i.-i.l 'l.rrnoGs vanr-’s , - t h i s  
s u p e r i o r  f i t n e s s  l e v e l  m ig h t  r e s u l t  f ro m  a  t y p e  o f  o c . l e c t i  on  w h ic h  e n ­
c o u r a g e s  o n ly  t h o s e  i n d i v i d u a l s  who a r e  a l r e a d y  e x t r e i . i c l y  p h y s i c a l l y  f i
"TITL ) I
Will'.','.? r\''r j  À3. C:a
'v/ft }-ik.iïvc 2Î-5 3 s-j 1.r a y - B i  t i <:■ v r o o t
J Ü I
■>, --‘A V if'.'j Fcir f r I :  h
- c . 'M  c o b  ■ ;.i?.d.' : ?*r
t o  u t i l i z e  t h e  w i l d e r n e s s  f o r  e x t e n d e d  p e r i o d s  o f  t i m e .  T h a t  i s  t o  s a y , 
a  s u p e r i o r  l e v e l  o f  f i t n e s s  s e r v e s  a s  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  t h e  h i g h  i n t e n ­
s i t y  u s e r .  P o s s ib ly ?  t h e  h i g h  i n t e n s i t y  u s e r  w i l l  m a n i f e s t  b o t h  o f  t h e  
ab o v e  c a p a b i l i t i e s .
L i t t l e  3iae b e e n  done  t o  l e l a t e  w i l d e r n e s s  u s e  t o  p r e v i o u s  p h y s i c a l  
a c t i v i t y  p a t t e r n s ,  t o  p a r t i c i p a t i o n  i n  te a m  o r  i n d i v i d u a l  s p o r t i n g  e x ­
p e r i e n c e s ,  o r  t o  a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  p a r t i c i p a t i o n  i n  p’lv y s ic a l  a c t i v i t y .
I n  t h i s  s t u d y  a  p h y s i c a l  a c t i v i t y  h i s t o r y  i s  b e i n g  u s e d  a s  a  m eans t o  d e ­
t e r m i n e  w h e th e r  t i io  EvfJ c a n  be  f u r t h e r  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  h i s  p r e ­
v i o u s  s p o r t s  p a r t i c i p a t i o n .  F o r  e x a m p le ,  d o c s  t h e  p e r s o n  v;ho p r e f e r s  
i n d i v i d u a l  s p o r t s  f a v o r  bc ickpack i.ng  b e c a u s e  i  k i s  I ' e l a b i v e l y  q u i e t  a n d  
b e c a u s e  o f  t h e  p e r s o n a l  c h a l l e n g e ?  C o n v e r s e l y ,  w o u ld  a  te a m  s p o r t  p c ir -  
t i c i p a n t  f a v o r  b a c k p a c k in g  b e c a u s e  o f  u n i q u e  s o c i a l  i ) i t o r a , c t i o r i s  f a c i l i t a t e d  
b y  a  s m a l l  g ro u p ?
A t te m p ts  t o  m e a su re  a n d  com pare  a t t i t u d e s  o f  t h e  BlfJ' s e r v e  a s  a  
means t o  f u r t h e r  d e f i n e  t h e  t y p e  o f  i n d i v i d u a l  who p u i s r e s  b a c k p a c k i n g  
w i l d e r n e s s  u s e  a s  a  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t y .  K enyon’ s  s i x  d i m e n s i o n a l  a t ­
t i t u d e  s c a l e  d e s i g n e d  t o  a s s e s s  a t t i t u d e  to v ia rd  p h y s h e a l  a c t i v i t y  s h o u l d  
p ro v e  u s e f u l  i n  t h i s  c a p a c i t y ,
S p a tc i ; :cn t  o f  t h e  Pr 'oblom
From t h e  precruious s t u d i e s  ii,  seem s p o s LSil-ile t : v . t  a  p h y s i c a l  
p e r f o r m a n c e  c a p a b i l i t y  f a c t o r  e n t e r s  i n t o  id. a n s  o f  w i l d e r  in; s c  u s e r s  as  
a  n e c e s s i t y ,  a s  a. r a o t iv a t  i o n a l  f a c l c v g  o r  f o r  b o t h  . i x o s o r x .  One p u r p o s e  
o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  d e t e r i c i n c  w h e t h e r  t h e  B ill d i f f e r  i n  p b .y s ica ,I  p e r f o r m -  
a n c e  c a p a b i l i t i e s  from  t h e  noo. b a c k y . i c k c r  > non-'Wi:l.dcr).ions u so i '  ( h u ) .
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An c l o n e n t  o f  s t r e n g t h  i s  i n v o l v e d  I n  c a r r y i n g  a  t w e n t y  t o  f o r t y  
pound  îAick s e v e r a l  m i l e s  o v e r  u n e v e n  t e r r a i n ,  w h ic h  may i n v o l v e  a  v e r t i c a l  
c l im b  o f  s e v e r a l  t h o u s a n d  f e e t .  W h ile  s t r e n g rh h  a l o n e  may n o t  p r o v e  o f  
s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  b a c k p a c k e r ,  a  w o r k in g  com bix ic ition  o f  s t r e n g t h  c o u p l e d  
w i t h  m u s c u la r  a n d  c a r d i o - r e s p i r a t o i y  e n d u r a n c e  i / o u ld  seem  e s s e n t i a l  f o r  
s u c c e s s f u l  p e r s i s t e n c e  on t h e  t r a i l •
T h u s ,  e n d u r a n c e ,  r e l a t i n g  p e r h a p s  t o  a  u n iq i ie  t y p e  o f  d e f e r r e d ,  
g r a t i f i c a t i o n ,  may p ro v e  t o  b e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  b a c k p a c k e r .  By e n ­
d u r i n g  t h e  p h y s i c a l  d i s c o m f o r t s  o f  t h e  h i k e , t h e  b a c k p .a c k e r  ms.y a t t a i n  
g r e a t e r  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  s c e n i c  be  air by th a t -  wiD.de recess  o f f e r s .  
T h e r e f o r e , a  m e a s u re  o f  t h e  u s e r ' s  a t t i t u d e  to \ /a ; rd  p h y s i c a l  a c t i v i t y  
r a t h e r  t h a n  s t r e n g t h  o r  e n d u r a n c e  a l o n e  c o u l d  p ro v e  e q u a l l y  a p p r o p r i a t e  
i n  d e f i n i n g  r e a s o n s  r e l a t e d  t o  w i l d e r n e s s  u s e .
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  i n v e s t i g a t e  p h y s i o l o g i c a l  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  i a c t o r s  o f  w i l d e r n e s s  u s e ,  S p e c i f i c  q r - e s t i o n s  i n c l u d e d :
( 1 ) Bo b a c .k p a c k o r  w i l d e r n e s s  u s e r s  d i f f e r  f r c ra  J io n - b a c k p a c jc o r , 
n o n -w i 1 d o r n o s s  u s e r s  on t l i e  f o l l o w i n g  ;
a .  P h y s i o l o g i c a l  f i t n e s s  ( p r e d i c t e d  a e r o b i c  c a p r . e i t y )  .
b . I l u s c u l a r  l e g  s t r e n g t h ,
c .  p J iy s ic e . l  a c t i v i t y  b a c k g r o u n d  a n d  p :vL Lerns,
d .  A t t i t u d e s  t o n a r d  p a i t i c i p a t i o n  i n  p i y s i c a l  a c t i v i t y ?
( 2 )  1)0 s p e c i f i c  p s y c h o l o g i c a l  a n d  p h y s i o l  or'. raJ. f a c t o r s  o r
p h y s i c a l  a c t i v i t y  p a t t e r n s  c o r r e l a . t e  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  w i l d e r n e s s  u s a g e ?
P i g n i f i c a n e c  o f  t h e  Itrobh.r-:ù
P h i l o  many s p o ' i t s  a t t r a c t  o r  e v e n  demand r-c> l a i n  p h y s i c a l  a t ­
t r i b u t e s  a n d  s l - i l l s ,  b a c t :p ac k i iw ;  by l h a  w i l d e r n e s s  n c e r  ina^- n o t .  h l 'c r e
may b e  l i t t l e  r e e d  f o r  c o - o r d i n a t i o n  and. p h y s i c a l  prov;of?s w h i l e  c a r r y i n g  
a  p a c k  on  a  m o u n ta in  t r a i l .  I f  no  i> k i l l  s p e c i a l i s a t i o n  a p p e a r c  t o  bo 
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  .Binj, a l m o s t  a n y o n e  d e s i r i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  
fo rm  o f  p h y s i c a l  a c t i v i t y  moy do s o .  T h i s  i d e a  ma;y p r o v e  s i g n i f i c a n t  t o  
t h e  p h y s i c a l  e d u c a t o r  a n d  r e c r e a t i o n  s p e c i a l i s t .
P h y s i c a l  e d u c a t i o n  p ro g ra m s  ctnd in t r c i r n u r a l  a c t i v i t i e s  a s  w e l l  a s  
i n t e r s c h o l a s t i c  a t h l e t i c  progi-am s h a v e  a l l  b e e n  c r i t i c i s e d  f o r  t h e  n e g ­
l i g i b l e  c a i ' r y - c v e r  v a l u e  t h e y  o f f e r  a n  i n d i v i d v - a l . i ie j ic lee , ^  j i l . ( p )  
h a v e  shown t h a t  o ' :p o s u r e  t o  w i l d e r n e s s  a t  a n  e a r l y  a g e  i n d i c a t e s  a  g r e a t e r  
l i k e l i h o o d  f o r  c o n t i n u e d  u s e  l a t e r  i n  l i f e .  By e x p o s u r e  t o  b a c k p a c k  
w i l d e r n e s s  u s e  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r s ,  s t u d e n t s  m ig h t  g a i n  i n s i g h t s  i n t o  
a  u n iq u e  fo rm  o f  p h y s i c a l  a c t i v i t y  m ore s u i t a b l e  t o  p r e s e n t  a n d  fu tr f .ro  - 
l i f e t i m e  n e e d s .
I t  w as  h o p e d  t h i s  s t u d y  w o u ld  d e t e r m i n e  w h e th e r  o r  n o t  t h e r e  a r e ,  
i n  f a c t ,  t r a i t s  c b a T - a c t e r i s t i c  o f  t h e  ]3inj a s  r e f l e c t e d  l y  m easurem e.n ts  o f  
h i s  s t r e n g t h ,  p h y s i o l o g i c a l  f i t n e s s ,  b a c k g r o u n d  i n  p '* y s5 o a l  a c t i v i l y .  a n d  
v a l u e s  t o w a r d  p l i y s i c a l  a c t i v i t y -
lâ ïn l tv r t ic y y g  o_f f , d y
B e c a u se  d a t a  c o l l e c t i o n  w as r e s t . r i o t e d  t o  ±ho  b a c lz p a c k in g  o f r - - s o a s o n . , 
r e c o r d e d  l e v e l s  o f  %'orf orm anco , ;nd a t t i t u d o L ;  may d eo t  a Le soinewtiaL f ro m  v<hat 
t h e y  m ig h t  o t h e r w i s e '  h a v e  b e e n  d u r i n g  t h e  h e i g h t  o f  t h e  bo.c‘' : r a c k i n g  e e a r .o n  
(sum m er m o n t h s ) .  C e r v o r s e l y ;  a  c c ; : -p a r i s o n  o f  BklT av 'l  klj g r o u p s  d u r i n g  
p r im e  b a c k p a c k i n g  s. e a s  on m ig ljt  r e f l e c t  a  s h o r t - t e .m r  i n c r e a s e  i n  t h e
p h y s i c a l  p e r f o r m a n c e  l e v e l s  o f  t h e  EiTU £,*roup. T h e r e f o r e ,  a n  o f f - s e a s o n  
c o m p a r i s o n  b e t i j e o n  t h e  tw o  g r o u p s  m ig h t  h e  more v a l i d  s i n c e  i t  a v o i d s  
a c u t e  t r a i n i n g  e f f e c t s .
he  f i n i t ,  i o n s
The f o l l o w i n g  t e r m s  a r e  d e f i n e d  a s  t h e y  w e re  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .
1 . h i 1 de r n e  s  E- —Re f e r s  t o  t h e  n a t u r a l , u n d e v e l o p e d  a r e a s  w h ic h  
h a v e  no r o a d s  a n d  w h ic h  r e m a in  e s s e n t i a l l y  u n c h a n g e d  h y  m an. 
T h i s  w o u ld  i n c l u d e  a r e a s  l i k e  t h e  w i l d e r n e s s  a n d  h a c k c o u n t r y  
o f  t h e  N a t i o n a l  P a r k s  a s  w e l l  a s  l e g a l l y  d e s i g n a t e d  W i l d e r n e s s  
a n d  P r i m i t i v e  a r e a s .
2 .  B ac k p a ck e r-— One who t r a v e l s  h y  f o o t  i n  t h e  w i l d e r n e s s ,  c a r r y ­
i n g  a l l  f o o d  a n d  s h e l t e r  f o r  s u r v i v a l  h y  h i m s e l f  w i t h o u t  t h e  
a i d  o f  îx-!.ck a n i m a l s  o r  m a c h i n e r y .
3 * g g J — A b a c k p a c k e r  w i l d e r n e s s  u s e r  vjho s p e n t  o.t l e a s t  tw o
n i g h t s  s l e e p i n g  o u t  b e y o n d  t h e  e n d  o f  t h e  r o a d  d u r i n g  1 ^ 7 0 .
4 * îdJ*—A n o n - b a c k p a c k e r , n o n - w i l d e r n e s s  u s e r  who n e i t J i e r  s l e p t
o u t  b e y o n d  t h e  e n d  o f  t h e  r o a d  n o r  u s e d  t h e  w i l d e r n e s s  d u r i n g  
4 9 7 0 .
5 .  A t t i t u d e — -A l a t e n t  o r  n o n o b s e r v a b l e ,  co i . ip lex ,  b u t  r e l a t i v e l y  
s t a b l e ,  b e h a v i o r a l  d i s p o s i t i o n  r e f l e c t i n g  b o t h  d i r e c t i o n  a n d  
i n t e n s i t y  o f  f e e l i n g  t o w a r d  a  p a r t i c u l a r  o b j e c t , w h e t h e r  i t  
b e  c o n c r e t e  o r  a b s t r a c t  ( k e n y o n ,  C ) .
C h a p t e r  2 
PROCEDURE 
The S u b .j e c t s
Q u e s t io n i i a i l r e s  v ;e re  s e n t  b y  m a i l  t o  a  random  so jnp le  o f  20Ü U n i­
v e r s i t y  o f  J lo n ta n a  m ale  s t u d e n t s .  T h e se  s t u d e n t s  w e re  c l a s s i f i e d  i n t o  
t h r e e  g r o u p s .
1 . K ^ — 'b a c k p a c k e r  w i l d e r n e s s  u s e r  who s iéen t  a t  l e a s t  tw o  n i g h t s  
s l e e p i n g  o u t  b e y o n d  t l i e  e n d  o f  t h e  r o a d  d u r i n g  1U7U*
2 . n o n - b a c k p a c k e r , n o n - w i l d e r n e s s  u s e r  who n e i t h e r  s l e p t  
o u t  b e y o n d  t h e  e n d  o f  t h e  r o a d  n o r  u s e d  t h e  w i l d e r n e s s  d i r r i n y
1 9 7 0 .
3 .  N e i t h e r — p e o p l e  who e n t e r e d  w i l d e r n e s s  u s i n g  s t o c k  o r  in o to x 'is e d  
v e h i c l e s  f o r  t r a n s p o r t a t i o n ;  p e o p l e  who w e re  i n  v r i l d e r n o s s  a s
a  p a r t  o f  t h e i r  o c c u p a t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y ;  p e o p le  vrho 
s t a y e d  i n  w i l d e r n e s s  l e s s  t h a n  tw o  n i g h t s *
T h i s  s t u d y  co m p ared  a  t o t a l  o f  72 s u b j e c t s  i n  t h e  f i r s t  tw o g 'c o u p s . 
The s u b j e c t s '  p h y s ic a J .  c h a r a c t e r i s t i c s  a .p p ea r  i n  T a b l e s  6 a n d  7 ( s e e  
A p p e n d ix  E ) .
P i l o t  S tu d y
A p i l o t  s t u d y  wîxs c o n d u c te d  i n  w h ic li  q u c s t i a : - r e  1 r e s  v /ere s e n t  t o  
hC ï 'andorn ly  s e l c ; c t o d  U n i v e r s i t y  o f  k o n t a n a  m a le  s i r ' i a n t s . One p u r p o s e  o f  
t h e  p i l o t  s t u d y  v;as t o  d e t e r m i n e  t h e  m a i l i n g  p rc c e d r e  e s  w h ic h  w o u ld  i n -  
siw'o t h e  h ig i i fu r t  r r i t e  o f  q u e s t i o n n a i r e  r e t u r n .  S e c e u d ly y  t h e  p i l o t  so:r-vcd 
a s  a  ii.eans t o  p r e d i c t  t h e  f i n a l  num ber o f  q u e s t i o n s  r e e d e d  t o  o b t a i n  a
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s u f f i c i e n t  num ber o f  s u b j e c t s  i n  t h e  a n d  hu c a t e g o r i e s .  F i n a l l y ;  t h e
p i l o t  s e r v e d  a s  a  m eans t o  d e t e r m i n e  t h e  m ost s a t i s f a c t o r y  t e s t i n g  pro-- 
c e d u r e s .
T e s t s  a n d  Qu e s t i o n n a i r e s
A s t r a n d -B y h m in g  T e s t
T h i s  t e s t  i s  d e s i g n e d  t o  p r e d i c t  m ax im al o x y g e n  i n t a k e  ( a e r o b i c  
c a p a c i t y )  ( S h a r k e y ,  1 3 ) .  S u b j e c t s  w e re  a s k e d  t o  reiriove h e a v y  c l o t h i n g  
a n d  h e a v y  w ork  s h o e s .  A s h o r t  d e m o n s t r a t i o n  o f  tJ ie  t e s t  was g i v e n  t o  
e a c h  s u b j e c t  p r i o r  t o  h i s  r e c o r d e d  p e r f o r m a n c e .  E a c h  p e r s o n  t h e n  s t e p p e d  
u p  o n to  a  bench, a n d  b a c k  o n to  t h e  f l o o r  t o  t h e  rh y th m  o f  a  m etronom e s e t  
a t  SG b e a t s  p e r  m in u te  ( 2 2 . 3  c o m p le te  s t e p s  p e r  m i n u t e ) .  The s u b j e c t s  
w e re  to ld ,  t h e  t i m e  r e m a i n i n g  i n  t h e  f iv e * -m in u te  t e s t  a t  o n e - m in u te  i n ­
t e r v a l s .  C h a n g in g  t l i e  l e a d i n g  f o o t  vias p e i m i t t o d  a n d  e n c o u r a g e d  p r o v i d i n g  
t h e  s u b j e c t  rem a in ed , w i t j i  t h e  b e a t  o f  t h e  t i m e r .  1.1 jon f i v e  D itn u te s  o f  
e x e r c i s e  h a d  b e e n  com pi e t o d , t ; \ e  s u b j e c t  was s e a t e d  \ ; h c r e  h i s  p u l s e  was 
t a k e n  f o r  e x a c t l y  1p s e c o n d s  s t a r t i n g  a t  1p s e c o n d s  a n d  e n d i n g  e x a c t l y  30 
s e c o n d s  a f t e r  e x o r c i s e .  U t i l i s i n g  t h e  s u b j e c t ^  s  p o s t - e x e r c i s e  l u l s c  r o t e  
( b e a t s  p e r  m i n u t e ) ,  a g e  a n d  w eighty  a e c o r i r i g  c a l c u l  a to y  was u s e d  t o  p r e ­
d i c t  e a c h  s u b j e e l l ' j  a e r o b i - ;  ca i 'u .c i 'ry  o r  p h y s l  o log .ica ';  I M tn e s s  ( s e c  a p p e n d i x  
b ) . F i g u r e  3 g i v e s  a n  i i . i . u s t r a t  i o n  o:t t ) ic  s u b j e c t  tc .k in .g  i l i e  f i t n e s s  t e s t .
p u a d i ' i e c p  Log S;!:-iongi;h
T h i s  t e s t  i s  d e s i g n e d  t o  m e a s u re  qu.ad:t 'icep b  y ( e x t e n s i o n )  s t r e n g t h  
on a  d y n a m o m e te r . A c c o r d i n g  t o  pz 'ocedure r;  o u t l i n e d  i n  C l a r k e  ( 2 ) ,  tw o  
t r i a l s  w oro a l l o w e d  f o r  e a c h  s u b j e c t  - liaximum 1 • f  • ; c-ccai r e d  when t h e
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s u b j e c t ' s  l e g s  w e re  n e a r l y  s t r a i g l r t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  l i f t i n g  e f f o r t .  Ad­
j u s t m e n t s  on  t h e  - c h a in  l e n g t h  w e re  made d u r i n g  b o t h  t r i a l s  t o  f a c i l i t a t e  
iriaxinTurn e x e r t i o n  ( s e e  F i g u r e  4 )*
P h y s i c a l  A c t i v i t y  H i s t o r y  CjT.xestiorm.aire
T h i s  tw o - p a g e  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  o f  23 i t e m s  d e s i g n e d  t o  
d e t e r m i n e  a  s u b j e c t ’ s  p a s t  a n d  p r e s e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  p h y s i c a l  a c t i v i t y  
a n d  s p o r t s .  The q u e s t i o n n a i i ' e  w as com posed  o f  ’"yes"  a n d  ’h io ” i t e m s , 
c o m p l e t i o n  i t e m s  a n d  p e r s o n a l  d a t a ,  i . e . ,  h e i g h t ,  w e i g h t , a g e ,  a n d  m a jo r  
f i e l d  o f  s t u d y .  S u b j e c t s  t o o k  b e tw e e n  f i v e  t o  t e n  m i n u t e s  t o  c o m p le te  
t h i s  i n s t r u m e n t .
S i x  S c a l e s  f o r  A s s e s s i n g  a t t i t u d e  Tow ard  P h y s i c a l  A c t i v i t y  (iCeïryon, 3 )
The p u r p o s e  o f  K en y o n ’ s  m u l t i d i m e n s i o n a l  a t t i t u d e  s c a l e  i s  t o
m e a s u re  a t t i t u d e  t o w a r d  p h y s i c a l  a c t i v i t y .  îCei:i;\''on d f^ f in e s  a t t i t u d e  a s ;
. . .  a  l a t e n t  o r  n o n o b s e r v a b l e ,  c o m p le x ,  b u t  r e l a t i v e l y  
s t a b l e  b e h a v i o r a l  d i s p o s i t i o n  r e f l e c t i n g  bol):, d i r e c t i o n  
a n d  i n t e n s i t y  o f  f e e l i n g  to v ja rd  a  p a r t i c u l a r  o b j e c t ,  
w h e t h e r  i t  be  c o n c r e t e  o r  a b s t r a c t .
K enyon m e a s u re d  a t t i t u d e  b y  n o t i n g  r e s p o n s e s  t o  s p e c i f i c  v e rb c i l  s t i m u l i
on a  l i k e r t - t y p e  s c a l e .  Ke e s t a b l i s h e d  t h e s e  s c a l e s  b y  d i v i d i n g  a t t i t u d e
to w a r d  p h y s i c a l ,  a c t i v i t y  i n t o  s i x  s p e c i f i c  s u b d o m a in s .  T h e se  s i x  s u b -
d o m a in s  o f ' a t t i t u d e  to v /a rd  p h y s i c a l  a c t i v i t y  a r e  l i o / t e d  b e lo w ;
1 . a  s o c i a l  e x p e r i e n c e
2 . h e a l t h  a n d  f i ' t n c s s
3 * t h e  p u r s u i t  o f  v e r t i g o  
4 * a n  a e s t h e t i c ,  e x p e r i e n c e
b . c a t h a r s i s
6 . a n  a s c e t i c  e x p e r i e n c e
The s u b j e c t  was a s k e d  t o  make a  r e s p o n s e  t o  b9 i t é r a s  on  a  l i k e r t -
t y p e  s c a l e .  A s c o r i n g  t e c h n i q u e  was u s e d  i n  w h ic h  a  t o t a l  num ber o f
I
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p o i n t s  was t a b i i 3. a t e d  f o r  e a c h  s u b j e c t  i n  e a c h  o f  t h e  s i x  c a t c ^ ^ r i e s *  
N e g a t i v e  q u e s t i o n s  we%e r e v e r s e d  i n  p o i n t  v a l u e  t o  i n s u r e  t h e  a p p r o p r i a t e  
v a l u e  i n  e a c h  c a t e g o r y  ( s e e  A p p e n d ix  c) .
The f o l l o w i n g  o r d e r  o f  t a s k s  was c h o s e n  t o  a l l o w  e a c h  s u b j e c t ' s  
h e a r t  r a t e  t o  r e t u r n  t o  a  r e s t i n g  s t a t e  b e f o r e  f i t n e s s  t e s t i n g  b e g a n ;
1* P h y s i c a l  A c t i v i t y  H i s t o r y
2 .  A s t ra n d -H y i im in g  P r e d i c t i o n  o f  M axim al Oxygen I n t a k e
3 .  K e n y o n 's  S i x  D im e n s io n a l  P h y s i c a l  A c t i v i t y  A t t i t u d e  
I n v e n t o r y
4* Q u a d r i c e p  E x t e n s i o n  S t r e n g t h ,  ( u s i n g  l e g  d y n am o m ete r )
One o f  tvro w r i t t e n  q u e s t i o n n a i r e s  wa,s a d m i n i s t e r e d  b e tw e e n  t h e  a e r o b i c  
c a p a c i t y  p r e d i c t i o n  t e s t  and. q u a d r i c e p  s t r e n g t h  t e s t  t o  a l lo v ;  s u f f i c i e n t  
t im e  f o r  r e s t .
T e s t i n g  P r o c e d u r e s
A p p o in tm e n ts  b e tw e e n  t h e  h o u r s  o f  s i x  o ' c lock , iwm. a u d  n i n e  
o ' c l o c k  p .m . w e re  a r r a n g e d  b y  t e l e p h o n e  a n d  s u b j e c t s  w e re  a s k e d  t o  come 
t o  t h e  Human P e r f o rm a n c e  .L a b o r a to r y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n ta n a . A b r i e f  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  t e s t i n g  p r o c o d i i r e  v;as g i v e n  t o  e a c h  s u b j e c t  p r i o r  t o  
t h e  a d m i n i s t r a i  i o n  o f  e a c h  t e s t .  P r i n t e d  i n s t r u c t  i o ‘\s  a.ccoi:spanicd. e ac ir  
q u o s  c ionnaia*e  .
C h a p t e r  3 
RESULÏS DISCUSSION 
R e s u l t s
AstrancV'Ryhïïdnf^ l e s t
The p u r p o s e  o f  t h i s  t e s t  v:as t o  d e t e r î n i r e  w h e t h e r  t h e r e  w as a  
d i f f e r e n c e  i n  p h y s i o l o g i c a l  f i t n e s s  ( a e r o h i c  c a p a c i t y )  b e tw e e n  t h e  DHU 
a n d  MJ g r o u p s  b a s e d  u p o n  p o s t “ e x e r c i s e  h e a r t  r a t e , The m ean a e r o h i c  
c a p a c i t y  o f  t h e  Bltu' grroup was 43* 1 7 * The m ean a -e ro h io  c a p a c i t y  o f  t h e  MJ 
g ï 'oup  wa,s 4 2 . 2 7 . As sliown h y  t h e  " t "  r a t i o ,  t h e  BlfiJ g r o u p  s c o r e  was n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f ro m  t h e  DU g r o u p  s c o r e .
■ A h i g h  i n t e n s i t y  BVJU g r o u p  s e l e c t e d  on  t h e  b a s i s  o f  s i x  o r  more 
t o t a l  n i g h t s  s p e n t  i n  t h e  w i l d e r n e s s ,  a s  c o m p ared  w i t h  tw o t o  f i v e  n i g h t s  
b y  t h e  o r i g i n a l  BVJU g r o u p , w as f o u n d  t o  h av e  a  mean re z -o b ic  c a p a c i t y  o f  
4 2 . 8 8 . T h e re  Vvas no r d g n i f i c a r i t  d i f f e r - in ic e  i n  o.ero‘l>io c a p a c i t y  b e tw e e n  
t h i s  h i g h  i r i ten -F îi ty  g r o u p  atnd t h e  IÏU g r o u p  ( s e e  T a b le  I ) .
Q u a d r i c e p  l e g  S t r e n g t h  T e s t
The p u r p o s e  o f  t h i s  t e s t  i-:as t o  d e t e r m i n e  p 'h e th e r  t h e r e  was a  
d i f f e r e n c e  i n  l o g  s t i ' e n g i h  b e tv je e n  t h e  BiU a n d  hU g r o u p s .  The h i g J i e s t  
s c o r e  o f  tw o  t r i a l s  vaas u s e d  t o  e s t e . b l i s j i  a. m ean e a c h  s u b j e c t .
The P e a r s o n  p r o d u c t  —mcment c o r r e l a t i o n  lazs '.Aweu t o  e v a l u a t e  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  t h e  dyna.Tnometcr t o s t .  The r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  b c t i r c e n  
t r i a l  one a n d  tw o  was .8 6  ( C l a r k e ,  2 ) .  B o c a u sc  o f  i h e  l a r g e  d i f f c r c c 'c o
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TiLBIE 1
Group X X D if fe r e n o s
BIRJ ^ 2 ni£;lrl5 4 3 .1 ?  -90  .6 }8
m  ' 4 2 .2 7
Bim -  6 n ig h ts  4 2 .8 8  .61 .047
■between th e  mea,ns o f  th e  two t r i a l s ,  (x d if f e r e n c e  = 8 2 .7 8 )  th e  b e s t  t r i a l
was u s e d  t o  comijut'iv l e g  s t r e n g t h  f o r  "both g r o u p s .  The l a r g e  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  t r i a l  may w e l l  b e  a t t r i b u t e d  t o  s e v e r a l  
a t y p i c a l  s c o r e s  t h a t  may h a v e  u n d u l y  i n f l u e n c e d  t h e  mean o f  t h e  s m a l l  
s a m p l e .  An im p ro v em e n t  i n  p e r f o r m a n c e  f ro m  t h e  f i r s t  t o  s e c o n d  t r i a l  may 
b e  t h e  r e s u l t  o f  l e a r n i n g ,  o r  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  d y n a m o m e te r ,  a s  shown 
b y  t h e  t y p i c a l  i n c r e a s e  o f  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  s e c o n d  t i â é i l .
The a v e r a g e  l e g  s t r e n g t h  r e c o r d e d  f o r  t h e  BIJU g r o u p  was 891*9 
p o u n d s  a s  c o n t r a s t e d  t o  a n  a v e r a g e  o f  8 4 0 ,8  b y  t h e  IfU g r o u p .  The d i f ­
f e r e n c e  o f  1 1 .1  p o u n d s  was n o t  show n t o  b e  s i g i v i f i c a . v t  ( t= - .1 9 l ) «  The 
a v e r a g e  l e g  s t r e n g t h  r e c o r d e d  f o r  t ) i e  s i ^ . ' - n ig h t  u s e r  g r o u p  was 8 I4 . 1 
i d i i c h  r e p r e s e n t e d  a  mean d i f f e r e n c e  o f  2 6 .7  when c o m p ared  t o  t h e  ltd g r o u p .  
T h i s  d i f f e r e n c e  i n  s t r e n g t h  was a l s o  fo u n d  n o t  t o  b e  s i g n i f i c a n t  ( t - , 1 0 2 )  
( s e e  T a b le  2 ) .
The P h v s ic a J .  A c t i v i t y  H i s t o r y  f u e s t i o n u a i r e  ( s e c  Ar'-anidi.x b )
T n i s  q u e s t i o n n a i r c  was d e s i g n e d  t o  r e l a t e  W 'ildc .cnoss u s e  t o  p r e ­
v i o u s  p h y s i c a l  a c t i v i t y  a n d  s p o r t  p a r t i c i p a t i o n .  C h i - s q -u a rc  t e c h n i q u e s
o
T/iBLE 2
QU/:DRICEP LEG S'iTJ5ÎTG'm ÏEST
G roup X
BIsTJ 2 n i g h t s  
lîU
BVnj 6 n i g h t s
6 5 1 .9
8 4 0 .8
8 1 4 .1
X D i f f e r e n c e
11.1
2 6 .7
191
102
w ere  u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  I 4  *’y e s "  a n d  'h io"  i t e m s  l i s t e d  on  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e .  Q u e s t i o n s  20 a n d  22 w e re  fo u n d  t o  r e p r e s e n t  t h e  g r e e i t e s t  d i i ' f e r e n c e ;  
i n  r e s p o n s e  h y  t h e  tw o  g r o u p s .  The r e s p o n s e s  on  t h e  I 4  q u e s t i o n s  a r e  
fo u n d  i n  T a h le  3*
Q u e s t i o n  20 a s k e d  w h e th e r  t h e  s u b j e c t s *  p a r e n t s  s t i l l  p a r t i c i p a t e d  
i n  s p o r t s - .  R e s p o n s e s  show ed  t h a t  2p o f  t h e  BVJÜ g r o u p  a n s w e r e d  "ycs"^ w h i l e  
11 a n s w e re d  "no-' a s  c o m p ared  t o  t h e  IdJ g r o u p ,  10 o f  w h ic h  a n s w e r e d  " y e s "  
a n d  26 o f  w h ic h  a n s w e r e d  " n o . "  The l a r g e  d i f f e r e n c e  i n  r e s p o n s e s  b y  t h e  
tw o  g r o u p s  p r o v e d  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  .001  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  i l l u s ­
t r a t i n g  t h a t  a  g r e a t e r  num ber o f  BIJIJ g??oup’ s p a r e n t s  w e re  s t i l l  a c t i v e l y  
e n g a g e d  i n  s p o r t  a c t i v i t i e s .
Q u e s t i o n  22 £isked vdiethex* t l i e  s u b j e c t s  f e l t  t h e  im age o f  a.n 
a t h l e t e  w as a  d e s i r a b l e  o n e .  R e s p o n s e s  r e v e a l e d  17 o f  t h e  BVRJ g r o u p  
a n s w e r e d  " y e s "  an d  I 9 a n s w e r e d  " n o "  a s  co m p ared  t o  t / i e  RU g r o u p ,  27 o f  
w h ic h  a n s w e r e d  " y e s "  a n d  9 o f  w h ic h  a n s w e r e d  " n o . "  T h i s  p r o v e d  t o  b e  a  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  r e s p o n s e  b e y o n d  t h e  .0 3  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
T h i s  i n d i c a t e d  t h a t  a s  a  g r o u p  t h e  liU c o n s i d e r e d  t h e  imago o f  a n  a / t b l e t e  
t o  b e  m ore d e s i r a b l e  t h a n  d i d  t h e  BhlJ g ro u p ^
TAtLE 3
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Q u e s t i o n n a i r e BVJU
, àfW 1  I T#. mtnptenSt^onM 
*  —'f* Û. w/l
MÏ
I te m  Ilurfpor Y es ho Yes ho
1 35 1 34 2
2 17 19 18 18
8 33 3 32 4
9 18 18 18 18
11 25 11 26 10
13 18 18 18 18
14 7 29 8 28
16 14 22 11 25
17 17 19 19 17
18 17 19 16 20
19 21 9 24 12
20 25 11 10 26
21 25 11 22 14
22 '^ 17 19 27 9
S i g n i f i c a n t  "beyond t h e  .0 5  l e v e l  e 
S ig T i i f io a -n t  "beyond t h e  .001  l e v e l
S i x  S c a l e s  f o r  A s s e s s i n g  A t t i t u d e  loxv-ard P h y s i c a l  A c t i v i t y
The p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e n t o r y  was t o  d e t e r m i n e  a n d  co m pare  a t ­
t i t u d e s  t o w a r d  p h y s i c a l  a c t i v i t y  i n  t h e  BIJIJ a n d  ItJ  g r o u p s .  The r a n k s  w e re  
b a s e d  on t h e  a v e r a g e  s c o r e  p e r  c a t e g o r y ,  d e t e r m i n e d  b y  d i v i d i n g  c a t e g o r y  
p o i n t s  b y  t h e  number  o f  q u e s t i o n s  i n  t h e  c a t e g o r y  ( t e n  q u e s t i o n s  i n  a l l  
c a t e g o r i e s  e x c e p t  f o r  n i n e  q u e s t i o n s  i n  c a t h a r s i s ) .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
h i g h e s t  a t t i t u d e  f o r  t h e  BVJU g r o u p  was v e r t i g o  w h i l e  t h e  IJU g r o u p  s c o r e d  
h i g h e s t  i n  t h e  s o c i a l  c a t e g o r y .  The c a t e g o r y  mean p e r  q u e s t i o n  c o m p i l e d  
b y  t h e  BVJU g r o u p  i n  v e r t i g o  vias 4*7S c o m p ared  w i t h  4***5 t h e  s o c i a l  
c a t e g o r y  b y  t h e  UU g r o u p .  The ranlc  o r d e r  o f  a t t i t u d e  p r e f e r e n c e  e x p r e s s e d  
b y  b o t h  g r o u p s  r e m a i n e d  p a r a l l e l  i n  o n l y  t h e  a r e a s  o f  c a t h a r s i s  a n d  
a s c e t e c i s m .  C a t h a r s i s  was r a n k e d  s e c o n d  i n  p r e f e r e n c e  b y  t h e  BVJU a n d  kU 
g r o u p s  w l i i l e  a s c e t i c  was ranJced s i x t h  b y  b o t h  g r o u p s .
The h e a l t h  a n d  f i t n e s s  c a t e g o r y  mean f o r  t h e  BIJU gz'oup was 40^31 
a s  c o m p a r e d  x f i t h  3 6 . 1 0  b y  t h e  IIU g r o u p .  The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  means 
was f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  ( t = 2 . 1 0 ) .  The v e r t i g o  mean f o r  t h e  BVJU g r o u p  
was  47*78  a s  c o m p ared  w i t h  40*89  b y  t h e  hU g r o u p .  T h i s  d i f f e r e n c e  1.'a t  we e n  
means  was a l s o  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  ( t = 2 . 8 9 )  ( s e e  T e b l c  4 ) *  ho o t h e r  
means w e re  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .
I n  a n  a t t e m p t  t o  d e v e l o p  a t t i t u d e  s c a l e s  r e j u e s c n ' V i n g  e a c h  o f  t h e  
d i m e n s i o n s  o f  a  n a i l t j . d i m e n s i o n a l  m ode l  f o r  c h a r a c t e r i s i n g  p h y s i c a l  a c t i v i t y ,  
Kenyon ( 0 )  t e s t e d  663 iriale c o l l e g e  s t u d c c i t s .  W i th  t ' s c  e x c e p t i o n  o f  
" p h y s i c a l  a c t i v i  t y  a s  c a t h a . r s i s , "  a  m o d e r a t e l y  r e  J he M e  a n d  v a l i d  s c a l e  
c o n s i s t i n g  o f  a  r e l a t i v e l y  srnaj 1 num ber  o f  i t e m s  v/af; d e v e l o p e d  f o r  cuach
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TABLïï 4
COIIPARlSOn OF ÏŒNYGîPS SIX SCAÏÆS
BïïT'i'aiSïï Bvru Aim im groups
P r e fe r e n c e  ÏAup.'ber 
C a te g o r ie s  o f  I tem s
Eim Group X UU Group X X
(:i:i S . D . )  (±1 S . D . )  D l f f
I J - Î K
V e r t ig o 10 4 7 - 7 8
( 10 . 70)
4 0 .8 9
( 9 - 5 3 )
6 .8 9  2 .8 5
A e s t h e t i c 10 4 2 .1 7  
( 9 . 0 9 )
3 8 .7 5
( 9 - 6 1 )
3 . 4 2  1 .5 3
H e a lth  and  
F i t n e s s
10 4 0 .3 1  
( 6 . 4 3 )
3 6 .7 0  3 .6 1
( 5 -66)
2 . 1 0
S o c ia l 10 3 9 .4 4
( 5 - 8 3 )
4 1 .4 7  
( 5 . 6 9 )
2 .0 3  1 .4 5
C a th a r s is 9 3 8 .1 7
( 8 - 2 5 )
3 6 .0 9  
( 6 . 9 1 )
1 .2 8 .71
A s c e t ic 10 3 7 .6 4
( 1 1 . 2 5 )
S i g n i f i c a n t  a t  ,0 5  l e v e l .
3 5 .7 2  
( 3 . 2 3 )
1 .9 2 .82
S iig n if ic a ,n t  o.t .01  l e v e l .
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s u b d o m a i n  ( K e n y o n ,  8 ) .  I n  c o m p a r i n g  t h e  c a t e g o r y  moans  b e t w e e n  K e n y o n "s  
s t u d y  a n d  t h i s  s t u d y ,  t h r e e  p r e f e r e n c e  c a t e g o r i e s  w e r e  f o u n d  t o  b e  s i g ­
n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  ( s e c  T a b l e  p ) .
D i s c u s s i o n
P h y s i c a l  D i m e n s i o n s
O p p o s i t i o n  t o  a d d i t i o n a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  N a t i o n a l  F o r e s t  LaniJ.s 
i n t o  W i l d e r n e s s  A r e a s  h a s  t r a d i t i o n a l l y  i n v o l v e d  a r g u j n e n t s  c o n c e r n i n g  t h e
h i g h  l e v e l  o f  p h y s i c a l  f i t n e s s  r e q u i r e d  f o r  w i l d e r n e s s  t r a v e l .  To i l l u s ­
t r a t e  t h i s  p o i n t ,  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n s  vjero r e c o r d e d  f ro m  t h e  p u b ­
l i s h e d  t e s t i m o n i e s  p r e s e n t e d  t o  t h e  B u b c o m m i t t e e  on  P u b ln o  L ands  o f  t h e  
U n i t e d  S t a / t e s  S e n a t e  c o n c e r n i n g  t h e  L i n c o l n  Back  C o u n t r y  W i l d e r n e s s  A r e a ;
1r **To go i n t o  th em  [ w i l d e r n e s s ]  r e q u i r e s  t h a t  a  p e r s o n  
h a v e  c e r t a i n  q u a l i f i c a t i o n s .  F i i ‘s t  o f  a l l  one m us t  bo 
i n  g o o d  p h y s i c a l  c o n d i t i o n ;  . . . [ t o j  h i k e  f o r  l o n g
d i s t a n c e s  o v e r  r o u g h ,  r o c k y  a n d  s t e e p  t e r r a i n ;  . . .
[ a n d ]  a t , l e  t o  c a r r y  a  h e a v i l y  l o a d e d  p u e k y a c k  on o n e ' s  
b a c ^ : , "
2 .  " T h e s e  [ v / i l d e r n e s s J  t r i p s  a r e  t o o  r o u g i  f o r  women cuid 
c h i l d r e n :  a n d  t h e  a v e r a g e  r a a l e J '
3 -  " T h i s  l a n d  [ V ; i l d o r n e s s J  w o u ld  t h e n  f c r w a r  be  l o c k e d  up  
f o r  t h e  few i n d i v i d u a l s  vd.io h a v e  t h e  t i r e ,  f i n a n c i a . l  %'c- 
s o u r c e s  a n d  p h y s i c a l  s t a m i n a  t o  e n j o y  t h i s  s c e n i c  b a c k -  
c o u n t r y
4* "Who \ : i l l  s e e  t h e  W i l d e r n e s s  A r e a s ?  Two r e l a t i v e l y  smal],  
g r o u p s  p r o b a b l y , one made u p  o f  t h o s e  D'ugged i n d i v i d ­
u a l  s  v;ho c a n  h i k e  a/id c a n y  ‘t h e i r  su p jd d  sj . « . , "
(  U * 0 . T C o n g i ’c G s , B e n a t  e  , 1C )
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  s e v e r a l  d i i T o r c n t  t c r j n s  V'-'C u s e d  t o  d e s c r i b e
t h e  p h y s i c a l  c h a r c . c L e r i s t i c s  vjhicli  m us t  s e r v o  e.s a  } jv- ;■requis ite  t o  ^ r l l d c i ' -
n e s s  u s e  b y  t h e  b a c k p a c k e r . ' W h i le  a  p r o b le m  o f  s e m a n t i c s  may b e  c o n s i d è r e  
h e r e ,  t h i s  s t u d y  h a s  i d e n t i f i e d  tw o  s p e c i f i c  pliys j ce j A s a - i e b l e s  i n  a
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TABIÆ 5
COMPARISON CP PÆNYOIPS SIX SCALES BEPiJMMï 
MONTANA AWL WISCONSIN GROUPS
•X-
SiiS:n if icc ii i t  aA .0 3  l e v e l .
■X -X-
S i f : n f i c a n t  a t  .01 l e v e l .
IN n
Montana Group W iscons in  Group __
P re fe re n c e  (iI-72) __ (N"663) _  X
C a te g o r ie s  C a tego ry  X Ceitegory X N i f f
1 S.N») ( i  1 8 .N .)
V e r t i g o  4 4 . 3  4 1 - 4  2*30  2 , 4 7 '
( 1 0 . 1 2 )  ( 3 . 4 3 )
S o c i a l  4 0 . 3  4 1 . 2  . 7 0  .9 7
( 5 . 8 6 ) ( 3 . 8 2 )
A e s t h e t i c  4 O.3  3 8 . 9  1 . 6 0  1 .3 8
( 9 . 3 3 ) ( 4 -0 4 )
H e a l t h  a n d  3 8 . 3  4 0 . 9  2 . 4 0  2 . 8 0 * ^
P i t n e s s  ( 7 .O6 ) ( 4 .O5 )
C a t h a r s i s  3 7 - 3  3 7 . 8  . 3 0  .2 7
( 7 . 8 1 )  ( 3 . 9 1 )
A s c e t i c  3 8 , 7  4 1 . 1  4 «40 3 . 78*"
( 9 . 7 4 ) ( 3 . 7 5 )
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c o l l e g e  p o p u l a t i o n  a n d  t e s t e d  t h e i r  s i g n i f i c a n c e *  One o f  tw o  v a r i a b l e s  
t h i s  s tndj ' -  a t t e m p t e d  t o  i s o l a t e  a n d  t e s t  was t h a t ,  o f  p h y s i o l o g i c a l  f i t ­
n e s s ,  w h i c h - w a s  p r e d i c t e d  b y  p o s t - e x e r c i s e  h e a r t  r a t e *
I n  a  s t u d y  o f  i n t e r n a t i o n a l  c a r d i o - r e s p i r a t o r y  p e r f o r m a n c e  s t a n d a r d s ,  
a e r o b i c  c a p a c i t y  m e a s u r e m e n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  f o u n d  t o  conxjare  
c l o s e l y  t o  d a t a  i d e n t i f i e d  b y  t h i s  M o n tan a  s t u d y  ( S h e p h a r d ,  I4 ) * Tlie 
a e r o b i c  p r e d i c t i o n  i n  t h i s  s t u d y  f o r  t h e  mean a g e  g r o u p  o f  22 was  42*77  
( s e e  T a b l e  8 i n  A p p e n d ix  f ) .  Tlie a e r o b i c  c a p a c i t y  m e a s u r e m e n t  i n  
S h e p h a r d ' s  s t u d y  f o r  t h e  m ean  a g e  gxo u p  o f  2p was 3 7 . 6  f o r  i i m c t i v e  s u b ­
j e c t s  a n d  51*5  f o r  a c t i v e  s u b j e c t s .  T h u s ,  t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  
c o u l d  b e  v i e w e d  a s  m o d e r a t e l y  a c t i v e  s i n c e  t h e i r  a e r o b i c  c a p a c i t y  f a l l s  
b e t w e e n  t h e  tw o  m e a n s .  The d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  b o t h  bWU a n d  tdJ groupes 
w e re  s u p e r i o r  t o  s e d a n t a r y  i n d i v i d u a l s  b u t  i n f e r i o r  t o  a c t i v e  a t h l e ' u j . c  
g r o u p s  i n  t h e i r  m ax im a l  c a p a c i t y  t o  t a k e  i n ,  t r a n s p o r t  a n d  u t i l i s e  o x y g e n  
i n  t h e  a c t i v e  m u s c l e s  ( S h a id i e y ,  1 3 ) .
The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  bIkJ a n d  ItU menais f a v o r e d  t h e  B'dU garyup. 
H o w ev e r ,  t h i s  d i f f e r e n c e  was n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g - n i f l e a n t . When compearing 
t h e  s i x - n i g h t  u s e r  t o  t h e  IfJ g r o u p  i n  t e r m s  o f  p l i y s io H .o g ic a l  f  i t i z c s s , t h e r e  
was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m o a n s ,  [ihe srna.11 f i t n e s s  d i f ­
f e r e n c e  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e  tvro garoups f a v o r e d  t h e  si-v-n:! g h t  u s e r  s l i g h t l y .
The s e c o n d  v a r i a b l e  i d e n t i f i e d  a n d  t e s t e d  i n  t h i s  s ' l u d y  was t h a t  
o f  q u a d r i c c p  l e g  s t r e n g t h ,  h h e t h e i  t h i s  s t r e n g t h  r e s u l t s  a s  a  s e l e c t i v e  
f a c t o r  w h i c h  w o u ld  encouragée t h e  s t r o n g e r  u s e r s  'Lo Tv! , i l i se  w i I d e r n g s s  f o r  
s u s t a i n e d  p e r i o d s  o f  t i m e  o r  w h e t i i e r  t ; i c  l o n g e r  w i j . ' l o r r i c s s  v i s i ' i a / l i o n s  
c o n t r i b u t e ;  t o  i n c r t c i s e d  l o g  s t r e n g t h  i s  s p e o u l a ' L i v u . Sinc;c t h e r e  vw-s
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f o u n d  t o  b e  o n l y  n e g l i g i b l e  d i f f e r e n c e s  i n  l e g  s t r e n g t h  b e t w e e n  t h e  BWU 
a n d  MJ g r o u p s ,  i t  may b e  d o u b t f u l  t h a t  a n y  e x t r a o r d i n a r y  l e g  s t r e n g t h  i s  
r e q u i r e d  f o r  a n  i n d i v i d u a l  t o  u t i l i s e  t h e  w i l d e r n e s s .  S i n c e  t l i e r e  was 
f o u n d  t o  b e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e a n s ,  i t  w o u ld  a p p e a r  
t h a t  i n  t h e  s t r e n g t h  d i m e n s i o n ,  a s  i n  t h e  f i t n e s s  d i m e n s i o n ,  s i m i l a r  c o n ­
c l u s i o n s  m i g h t  be  d rav /n .
I t  w o u ld  seem l o g i c a l  t h a t  a s  w i l d e r n e s s  v i s i t a t i o n  i n c r e a s e d ,  
l e g  s t r e n g t h  w o u ld  a l s o  i n c r e a s e  b e c a u s e  o f  t h e  g r e a t e r  d i s t a n c e  c o v e r e d  
b y  t h e  u s e r  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  a d d i t i o n a l  w e i g h t  im p o s e d  b y  e x t r a  s u p p l i e s  
a n d  f o o d .  A c t u a l l y ,  t h i s  was f o u n d  n o t  t o  b e  t h e  c a s e  a t  a l l ,  blieii t h e  
l e g  s t r e n g t h  o f  t h e  s i x - n i g h t  u s e r  v/as c o m p a r e d  t o  t h e  l e g  s t r e n g t h  o f  
t h e  l U ,  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was f o u n d  b e t w e e n  t h e  m e a n s .  I n  f a c t , ,  
t h e  a v e r a g e  s t r e n g t h  m e a s u re m e n t  o f  t h e  s i x - n i g h t  u s e r  wxis 27 p o u n d s  l e s s  
t h a n  t h e  rue a n  s t r e n g t h  o f  t h e  ]jU. I n  a l l  p> robab i l i 'gy  t h i s  d i f f e r e n c e  o c ­
c u r r e d  a s  a  r e s u l t  o f  b e i n g  a b l e  t o  e x t r a , c t  o n l y  s e v e n t e e n  s i x - n i g h t  u s e r s  
f ro m  t h e  o r i g i n a l  BVJU. g r o u p ,  t h u s  i n c r e a s i n g  t h e  cha.nces  f o r  a t y p i c a l  
s c o r e s  t o  i n f l u e n c e  t h e  m ean .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  l o w e r  s t r e n g t h  
s c o r e s  r e c o r d e d  f o r  t h e  s i x - n i g h t  u s e r s  was t y p i c a l  f o r  t h i s  g r o u p  b e c a u s e  
e x t e n d e d  b a c k p a c k i n g  w i l d e r n e s s  v i s i t a t i o n  may s e r v e  a s  a  l e s s  d e m a n d i n g  
a n d  l e s s  s t r u c t u r e d ,  p h y s i c a l  c h a l l e n g e  w h ic h  w e a k e r  i n d i v i d u a l s  f i n d  more 
s u i t a b l y  a t t r a c t i v e  t o  f u l f i l l  t h e i r  p e r s o n a i  n c c d v .
H o n d e c , e t  a l ,  ( 5 ) h a v e  c l a s s i f i e d  t h e  a t i . i b u l o s  o f  w i l d o i - n a s s
u s e r s  i n  tdie f o l l o w i n g  s e v e n  c a t e g o r i e s :
"I. B p a r tan i i sm
2 .  f n t i a r t i f a c t u a l i s m  
3 * Prirnov:. i l ism 
4* H u m i l i t y
■' ‘t d o o ï ' s m a n s h i p
-'■.version t o  s o c i a l  i n t e i v i c t i o n  
X.: ca.nism
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The s t r o n g e s t  f a c t o r  i d e n t i f i e d  b y  c o n s i s t a n t  r e s p o n s e s  s h a r e d  b y  w i l d e r »  
n e s s  u s e r s  was S p a r t a n i s m .  P h y s i c a l  a c t i v i t y  e l e m e n t s  c o n t a i n e d  w i t h i n  
S p a r t a.nism i n c l u d e  :
1 .  Im p ro v e  p h y s i c a l  h e a l t h
2 .  P h y s i c a l  e x e r c i s e
3 .  G e t t i n g  p h y s i c a l l y  t i r e d
4 .  B r e a t h i n g  f r e s h  a i r  ( s e e  F i g u r e  5 )
The p h y s i c a l  a s p e c t s  o f  t h i s  S p a r t a n - l i k e  e x i s t e n c e  u n i q u e l y  
p r e s e n t e d  b y  w i l d e r n e s s  v i s i t a t i o n  i s  w i t h i n  t h e  p h y s i c a l  c a p a b i l i t i e s  o f  
t h e  BVJU a n d  PIT g r o u p s  a s  t e s t e d  i n  t h i s  s t u d y .  The. S p a r t a n i s m  a,t l i t u c l e s  
a r e  i d e n t i f i e d  a s  :
1 .  A d v e n t u r e
2 .  R e c a p t u r e  p i o n e e r  s p i r i t
3 .  Chance  t o  a c q u i r e  k n o w le d g e
4* L e a r n  t o  l e a d  s i m p l e  l i f e
5* R e l i e v e  t e n s i o n s
6 .  A t t a i n  nevj p e r s p e c t i v e s
7•  Emot i  o n a l  s a t  i  s  f a c t  i  on
T h e se  a t t i t u d e s  w h i c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r  a r e  commonly s h a r e d  
b y  t h e  BhTJ a n d  ITU g r o u p s .  I t  a p p e a r s  f r o m  d a t a  g a t h e r e d  i n  t h i s  s t u d y  
t h a t  a t t i t u d e  t o w a r d  p h y s i c a l  a c t i v i t y  b y  t h e  BifJ a n d  PU g r o u p s  i s  one o f  
p r e f e r e n c e s  f o r  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s  r a t h e r  t h a n  p h y s i c a l  l i m i t a t i o n s  im­
p o s e d  b y  s t r e n g t h  a n d  p h y s i o l o g i c a l  f i t n e s s ,  U h i l e  t h i s  s t u d y  i s  c o n ­
c e r n e d  w i t h  c o l l e g e  men a n d  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t  a n  a c c u r a t e  
s a m p l e  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n ,  o p p o n e n t s  o f  a d d i t i o n a l  w i l d e r n e s s  c l a s ­
s i f i c a t i o n  s h o u l d  be  e n c o u r a g e d  t o  co m pare  t h e s e  f i n d i n g s  w i t h  p h y s i c a l  
l i m i t a t i o n s  e x e m p l i f i e d  b y  q u o t a t i o n s  f o u n d  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  
c h a p t e r .
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A t t i t u d e  a n d  P h y s i c a l  A c t i v i t y  D i m e n s i o n s
P h y s i c a l  a c t i v i t y  h i s t o r y  q u e s t i o m i a i r o . A t t e m p t s  w e re  made t o  
a s c e r t a i n  w h e t h e r  s p e c i f i c  p h y s i c a l  a c t i v i t y  p a t t e r n s  w e r e  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  EhiJ a n d  DU g ro x ip s .  When c o m p a r i n g  t e a m  v e r s u s  i n d i v i d u a l  s p o r t  
p a r t i c i p a t i o n ,  i t  was  f o u n d  t h a t  n e i t h e r  gi.^oup a p p e a r e d  t o  f a v o r  e i t h e r  
c a t e g o r y  o f  s p o r t  p a r t i c i p a t i o n *  B a t h e r ,  a n  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  m ix e d  
b a c k g r o u n d  c f  s p o r l .  a c t i v i t i e s  v;as n o t e d  f o r  e a c h  g r o u p *  T h e r e f o r e ,  i t  
i s  u n l i k e l y  t h a t  a n y  r e l a t i o n s h i p  p r e v a i l s  b e t w e e n  w i l d e r n e s s  u s e  a n d  t e a m  
o r  i n d i v i d u a l  s p o r t  b a c k g r o u n d *  F u r t h e r  i t e m s  on  s u c h  a  q u e s t i o n n a i r e  
w o u ld  bo  n e e d e d  t o  more  a c c u r a t e l y  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  t h e s e  c a t e g o r i e s *  
R e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n d i c a t e d  t h a t  p a r e n t s  o f  t h e  BlfJ 
g r o u p  w e re  s t i l l  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s *  T h i s  was  n o t  
f o u n d  t o  b e  t h e  c a s e  f o r  t h e  hU g r o u p .  T h i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  s u p p o r t s  p r e v i o u s  r e s e a r c h  c o ü : p l e t e d  b y  H e n d e e , 
e t  a l  * ( 5 ) ifho f o u n d  t h a t  n e a r l y  'JOfo o f  a l l  b a c k p a c k e r  w i l d e r n e s s  u s e r s  
e x p e r i e n c e d  t h e i r  f i r s t  w i l d e r n e s s  v i s i t a t i o n  b e f o r e  a g e  f i f t e e n *  T h i s  
îijuy i n d i c a t e  t h a t  b a c k p a c k i n g  a s  w e l l  a s  e x p o s u r e  t o  a  v a r i e t y  o f  p h y s i c a l  
a c t i v i t i e s  t h r o u g h  f a m i l y  e x p e r i e n c e s  a r e  more  l i k e l y  t o  b e  t r a n s f e r r e d  
i n t o  b e h a v i o r  p a t t e r n s  d u r i n g  a d u l t  y e a r s  ( s e e  F i g u  \e 6 )^
H a r r i s  ( 4 ) h a s  shown t h a t  " p l i y s i c a l l y  a c t i v e  m i d d l e  a g e  men h a d  
a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  p h y s i c a l  a c t i v i t y  [ t h a t ]  was f o r m e d  e a r l y  i n  
l i f e  a n d  t h a t ' p h y s i c a l  a c t i v i t y  h a d  b e e n  m e a n i n g f u l  t o  t h e  p o i n t  t h a t  i t  
h a d  bo  COLIC a  p a r t  o f  [ t h e i r ]  l i f e s t y l e * ”
Those  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  t h e  DhlJ g r o u p  i s  more l i k e l y  t o  m a in ­
t a i n  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o r r a r d  p h y s i c a l  a c t i v i t y  <'.uxl c u l t i v a t e  a  more
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p h y s i c a l l y  a c t i v e  l i f e s t y l e .  T h i s  snore a c t i v e  l i f e s t y l e  a p p e a r s  t o  b e  t h e  
r e s u l t  o f  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  s p e c i f i c a l l y  a n d  n o t  t h e  r e s u l t  o f  s u p e r i o r  
p h y s i c a l  p r o w e s s .  -
The s e c o n d  i t e m  o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  on  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
d e a l t  w i t h  t h e  im age  o f  a n  a t h l e t e .  The im age  e x p r e s s e d  b y  t h e  BlIU g r o u p  
was a  f a r  l e s s  d e s i r a b l e -  one t h a n  t h a t  e x p r e s s e d  b y  t h e  KU g r o u p .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  s p e c u l a t e  why t h e  BVdJ g r o u p  h e l d  t h i s  more  n e g a t i v e  v i e w .
From i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  i n  t h i s  s t u d y ,  t h e r e  i s  no  s u b s t a n t i a l  e v i d e n c e  
t o  f u r t h e r  q u a l i f y  t h i s  d i f f e r e n c e  i n  r e s p o n s e s  b y  t h e  tw o  g r o u p s .
Kenyon*B s i x  s c a l e s  f o r  a s s e s s i n g  a t t i t u d e  t o w a r d  p h y s i c a l  
a c t i v i t y . S e v e r a l  s t u d i e s  l iave  d i f f e r e n t i a t e d  w i l d e r n e s s  u s e r s  accoi 'd i : '?g  
t o  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  a,nd m o t i v e s  f o r  v i s i t i n g  t h e  b a c k c o u n t r y .
H e n d e e ,  e t  a l . ( 5 ) h a v e  a t t e m p t e d  t o  c a t e g o r i z e  u s e r s  a c c o r d i n g  t o  a t ­
t i t u d e  s c a l i n g  t e c h n i q u e s , t h e  e n d  p r o d u c t  r e s u l t i n g  i n  a  s p e c t r u m  r a n g i n g  
f ro m  t h e  w i l d e r n e s s —p u r i s t  t o  t h e  w i l d e r n e s s —u r b a n i s t .  The c a t e g o r i e s  b y  
w h i c h  h e  d e v i s e d  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  a r e  a s  f o l l o w s :
1.  S p a r t a n i s m
2 .  A n t i a r t i f a c t u a l i s m  
3* P r i m e v a l i s m
4* H u m i l i t y  
5* Out do o r  s m a n s h i  p 
6 .  A v e r s i o n  t o  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  
7• E s c a p i s m
A s i m i l a r  c l a s s i f i c a t i o n  t e c h n i q u e  was  e m p lo y e d  b y  t h e  O u t d o o r  
R e c r e a t i o n  R e s o u r c e s  R ev iew  C om m iss ion  S t u d y  R e p o r t  -;:3 ( W i l d l a n d  R e s e a r c h  
C e n t e r ,  20 )  w h ic h  c l a s s i f i e d  w i l d e r n e s s  a p p e a l s  i n t o  f i v e  d i m e n s i o n s  o f  
m o t i v a t i o n :
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1. E x i t  c i v i l i z a t i o n  
2* E s t h e t i c - r e l i g i o u s  
3 •  H e a l t h
4* S o c i a b i l i t y  
5* P i o n e e r  s p i r i t
An e x a m i n a t i o n  o f  t h e  a b o v e  c a t e g o r i e s  r e v e a l s  tha/b t h e y  a r e  
c l o s e l y  r e l a t e d .  W h i l e  a t t i t u d e  a n d  m o t i v a t i o n  a r e  s i m i l a r  i n  t h a t  t h e y  
b o t h  i n f l u e n c e  b e h a v i o r ,  t h e y  m us t  n o t  b e  u s e d  s y n o n y m o u s l y .  S i n c e  a t ­
t i t u d e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t e d  b y  b e h a v i o r ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h e  d i f f e r e n c e s  o f  t h e  EWU a n d  NU g r o u p s  a s  r e c o r d e d  on  K e n y o n ’ s  
s i x  d i m e n s i o n a l  a t t i t u d e  s c a l e  d e s i g n e d  t o  c h a r a c t e r i z e  o n e ’ s a t t i t u d e  
t o w a r d  p h y s i c a l  a c t i v i t y  (K e n y o n ,  8 ) .  The s i x  d i m e n s i o n s  ( o r  s u b d o m a i n s )  
o f  t h e  m ode l  a r e  a s  f o l l o w s .  P h y s i c a l  a c t i v i t y  p e r c e i v e d  a s :
1• S o c i a l  e x p e r i e n c e
2 .  H e a l t h  a n d  f i t n e s s
3 .  P u r s u i t  o f  v e r t i g o  
4* A e s t h e t i c  e x p e r i e n c e  
5* C a t h a r s i s
6 .  A s c e t i c  e x p e r i e n c e
The PWU a n d  ITU g r o u p s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  on  K en y o n ’ s
s u b d o m a i n  o f  v e r t i g o .  K enyon  ( ? )  ha,s d e f i n e d  v e r t i g o  a s
p h y s i c a l  e x p e r i e n c e s  p r o v i d i n g ,  a t  some r i s k  t o  t h e  
p a r t i c i p a n t , a n  e l e m e n t  o f  t h r i l l  t h r o u g h  t h e  medium 
o f  s p e e d ,  a c c e l e r a t i o n ,  s u d d e n  c h an g e  o f  d i r e c t i o n ,  
o r  e x p o s u r e  t o  d a n g e r o u s  s i t u a t i o n s  w i t h  t h e  p a r t i c ­
i p a n t  u s u a l l y  r e m a i n i n g  i n  c o n t r o l -
The l a t t e r  p o r t i o n  o f  t h a t  d e f i n i t i o n  w o u ld  seem t o  h o s t  c h a r a c t e r i z e  t h e
a p p e a l  o f  b a c k p a c k i n g  a s  a  v e r t i g o  e x p e r i e n c e .  Perha i^s  a s  l\  b a c k p a c k e r
c o n t  em p i  c i t e s  h i s  s u r r o u n d i n g s  s i x  t o  f i f t e e n  m i l e s  t h e  n e a r e s t  r o a d ,
he  r e a l i z e s  t h e  i n s i g n i f i c a n c e  o f  h i s  p r e s e n c e  coi/ ipared w i t h  t h e  v a s t n e s s
o f  n a t u r e  t h a t  e n g u l f s  h i m .  C r o s s i n g  s n o w f i e l d s  a n d  s t e e p  g l a c i e r s ,
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c l i m b i n g  m o u n t a i n  p eak n  a n d  f i n d i n g  o n e ' s  way a c r o s s  r u g g e d ,  u n m a r k e d  
t e r r a i n  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  Bl/U t o  e x p e r i e n c e  t h e s e  t h r i l l s  
( s e e  F i g u r e s  7 u n d  8 ) .
When t h e  I3bU a n d  IJU g r o u p s  w e r e  c o m p a r e d  on  t h e  h e a l t h  a n d  f i t ­
n e s s  c a t e g o r y  t h e  Blfu gz’oup  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r .  I t  s h o u l d  be  
n o t e d  t h a t  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  BVJU t o w a r d  t h e  h e a l t h  a n d  f i t n e s s  su b d o m a in  
i l l u s t r a t e s  t h a t  h e  may e n g a g e  i n  p h y s i c a l  a c t i v i t y  w i t h  a n  a p p r e c i a t i o n  
f o r  c e r t a i n  h e a l t h  a n d  f i t n e s s  q u a l i t i e s  n o t  r e c o g n i z e d  b y  t h e  h ü  g r o u p .
An i m p o r t a n t  a d d i t i o n a l  a s p e c t  t o  t h e  h e a l t h  a n d  f i t n e s s  d i m e n s i o n  
became a p p a r e n t  i n  a  c o m p a r i s o n  o f  t l . e  f i t n e s s  s c o r e s  f o r  t h e  tw o  g r o u p s  
a n d  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  h e a l t h  a n d  f i t n e s s .  S i n c e  
t h e  BVJU a n d  ITU g r o u p s  showed  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  f i t n e s s ,  t h e  
p r i m a r y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  i s  p e r h a p s  one. o f  a t t i t u d e  t o w a r d  
f i t n e s s  a n d  n o t  p h y s i c a l  a b i l i t y  a s  s u c h .  T h i s  may a c c o u n t  f o r  a  p e r s o n  
o f  avere .ge  p h y s i c a l  a b i l i t y  a n d  f i t n e s s  who c h o o s e s  t o  b a c k p a c k .
The most  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  r a n k  on I k n y o n ' s  m u l t i d i m e n ­
s i o n a l  i n v e  n t  o r  y  was i n  t h e  s o c i a l  ro a lm *  T h i s  s u b d o m a i n  wa.s r a n k e d  i n  
f i f t h  p o s i t i o n  b y  t h e  EVJU g r o u p  a n d  i n  f i r s t  p o s i t i o n  i n  i m p o r t a n t  b y  t l ' o  
ITU g r o u p .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e  LVJU g r o u p  i s  l e s s  d e s i r o u s  o f  c l o s e  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  T h i s  m e r e l y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  FWU may p r e f e r  s o c i a l  
o p p o r t u n i t i e s  f a c i l i t a t e d  b y  s m a l l  w i l d e r n e s s  p a i ' t i c s . I t  may b e  n o t e d  
t h a t  d u r i n g  k e r r i a i n  a n d  Ammons ( 1 1 )  s t u d y  i n  G lncdes '  l i a t i o n a . l  P a r k  w i l ­
d e r n e s s  r e s p o n d e n t s  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e y  e n j o y e d  m e e t i n g  f r i e n d l y  p e o p l e  
i n  s m a l l  n u m b e r s .
I n  h e n d e e ' s  i n v e s t i g a t i o n  o f  ’' f a v o r e d  company" o f  w i l d e r n e s s  
u s e r s ,  he  s u g g e s t s  t h a t  " t h e  w i l d e r n e s s  e x p e r i e n c e  i s  t y p i c a l l y  sougVvt
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F i ^ i r - e  7 -u'he V a s t  news o f  Koantai.ry Pea , is  fxcLs 
t h e  I n s i g n i f i c a n c e  o f  ï;a;a Co;npc r e d  w i t h  j i a tn : : c
IL » inr
F i g u r é  d %— Ci'cci . ing /Ii,;;h S r o u f i o l o o  F r y  Koprcse  
F u c i tc m e n t ,  t o  tli© Backp-wf'.c:r F i l . U s e :
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s e t  o f  p h y s i c a l  o u t d o o r  e x p e r i e n c e s .  A n o t h e r  f a c t o r  t o  c o n s i d e r  i s  t h e  
l a r g e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s i z e  o f  t h e  s a m p l e s .  The h i s c o n s i r i  s a m p l e  
d e a l t  w i t h  663 s t u d e n t s  w h i l e  t h e  M on tana  s t u d y  d e a l t  w i t h  o n l y  72 s t u d e n t s .  
The s m a l l e r  number  o f  M on tana  s t u d e n t s  i n  b o t h  t h e  Bim a n d  NtJ g r o u p s  
showed a  g r e a t  d e a l  o f  i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n .  î lovrever ,  t h i s  v a r i a t i o n  
was m i n i m i z e d  when t h e s e  s c o r e s  w e r e  c o m b in e d  t o  fo r m  one M on tana  mean 
f o r  e a c h  p r e f e r e n c e  c a t e g o r y  i n  o r d e r  t o  co m pare  t h i s  d a t a  t o  t h e  Wis­
c o n s i n  s t u d y  ( s e e  T a b l e  5 , pag e  2 0 ) .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  w h i l e  t h e r e  
w e re  d i f f e r e n c e s  i n  s e v e r a l  c a t e g o r i e s  o f  t h e  a t t i t u d e  i n v e n t o r y ,  t h e  
M on tana  s c o r e s  izere  s i m i l a r  t o  t h o s e  r e c o r d e d  b y  K e n y o n ’ s  s u b j e c c s  d u r i n g  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a t t i t u d e  i n v e n t o r y .
C h a p t e r  4
SUKKART, CONCLUSIONS, AÎTO PECOICl'IENT^tTION
Summary
T h i s  s t u d y  was c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s e l e c t e d  p h y s i c a l  
a c t i v i t y  v a r i a b l e s  d i f f e r e d  b e t w e e n  b a c k p a c k e r  w i l d e r n e s s  u s e r s  a n d  n o n -  
b a c k p a c k e r ,  n o n - v j i l d e r n e s s  u s e r s .  The a r e a s  t e s t e d  f o r  t h e s e  d i f f e r e n c e s  
w e re  a s  f o l l o w s  :
a .  P h y s i o l o g i c a l  f i t n e s s
b . M u s c u l a r  s t r e n g t h
c .  P h y s i c a l  a c t i v i t y  b a c k g r o u n d
d .  A t t i t u d e s  t o w a r d  p h y s i c a l  a c t i v i t y
T h e r e  w e re  72 U n i v e r s i t y  o f  M on tana  s t u d e n t s  t e s t e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
They w e re  s e l e c t e d  f rom  a  random s a m p l e  o f  300  m a le  s t u d e n t s .  The 
s t u d e n t s  w e re  s e l e c t e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  number  o f  n i g h t s  t h e y  h a d  
s p e n t  i n  t h e  w i l d e r n e s s  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  12 m o n t h s . The MU g r o u p  
(N=36) c o n s i s t e d  o f  s u b j e c t s  who n e i t h e r  s l e p t  o u t  b e y o n d  t h e  e n d  o f  t h e  
r o a d  n o r  u s e d  t h e  w i l d e r n e s s  d u r i n g  t h e  p a s t  12 m o n t h s .  The BVJU g r o u p  
c o n s i s t e d  o f  s u b j e c t s  who s p e n t  a,t l e a s t  tw o  n i g h t s  s l e e p i n g  o u t  b e y o n d  
t h e  e n d  o f  t h e  r o a d .
S u b j e c t s  w e re  t e s t e d  a t  t h e  Human P e r f o r m a n c e  L a b o r a t o r y  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M on tana  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  s i x  c l o c k  p .m .  a n d  n i n e  
o ' c l o c k  p .m .  E a c h  s t u d e n t  was a d m i n i s t e r e d  t h e  f o u r  t e s t s  i n  t h e  f o l l o w i n g :  
o r d e r :
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a .  P h y s i c a l  A c t i v i t y  H i s t o r y  Q u e s t i o n n a i r e
b .  A s t r a n d - R y h m i n s  T e s t
c .  K e n y o n ' s  S i x  D i m e n s i o n a l  A t t i t u d e  I n v e n t o r y
d .  Q u a d r i c e p  E x t e n s i o n  S t r e n g t h
The d a t a  was a n a l y z e d  b y  t  t e s t  a n d  C h i - s q u a r e  t e c h n i q u e s .  The 
t  t e s t  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  BVJU 
a n d  HU g r o u p s  i n  t e r m s  o f  a e r o b i c  c a p a c i t y  o r  q u a d r i c e p  l e g  s t r e n g t h .  
C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  
on  q u e s t i o n s  20 a n d  22 o f  t h e  p h y s i c a l  a c t i v i t y  h i s t o r y  q u e s t i o n n a i r e .  
R e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n  20 r e v e a l e d  t h a t  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  BV,U g r o u p  
t e n d e d  t o  r e m a i n  more p h y s i c a l l y  a c t i v e  t h a n  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  U(J g r o u p .  
R e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n  22 r e v e a l e d  t h a t  t h e  HU g r o u p  c o n s i d e r e d  t h e  im age  
o f  a n  a t h l e t e  t o  b e  more d e s i r a b l e  t h a n  d i d  t h e  BUU g r o u p .
VJhen c o m p a r i n g  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  tw o  g r o u p s  t o w a r d  p h y s i c a l  
a c t i v i t y ,  a  t  t e s t  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  BVTJ a n d  
HU g r o u p s  i n  t e r m s  o f  " p h y s i c a l  a c t i v i t y  f o r  t h e  pu . rsu . i t  o f  v e r t i g o "  a n d  
" p h y s i c a l  a c t i v i t y  f o r  h e a l t h  a n d  f i t n e s s "  (KenyoU; 8 ) .
C o n c l u s i o n s
On t h e  b a s i s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s '  s t u d y  o f  c o l l e g e  men, t h e  
f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  h a v e  b e e n  made:
1.  The BV.’U g r o u p  showed no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  a e r o b i c  
c a p a c i t y  when c o m p a r e d  w i t h  t h e  HU g i  ou} .
2 .  The BVJU g r o u p  shov:ed no s i g n i f i c a n t . d if fcweenoe i n  q u a d i ' i c e p  
evcfcenf.fio.vi l o g '  s t r e n g t h  when c o m p ared  wiVh t h e  HU g r o u p .
. 3 .  W i th  a n  inc .reo .se  i n  w i l d e r n e s s  u s e  Ijy c . . l i e g e  men, t h e r e  \r.v.s 
n o  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  a e r o b i c  c a p a e i l y  o r  q u a d r i c e p  l o g  
s t r e n g t h .
made :
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4* V’h e n  c o l l e g e  men a r e  c o n s i d e r e d ,  w i l d e r n e s s  u s e  n e e d  n o t  b e  
r e s t r i c t e d  t o  o n l y  t h e  h i g h l y  p h y s i c a l l y  s t r o n g  a n d  f i t  
i n d i v i d u a l s .
5 . A s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was f o u n d  b e t w e e n  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  
BVdJ g r o u p  a n d  t h e  îJU g r o u p .  The p a r e n t s  o f  t h e  BVJU g r o u p  
w e re  f o u n d  t o  b e  moi’e a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  s p o i t  a n d  p h y s i c a l  
a c t i v i t i e s  t h a n  w e re  p a r e n t s  o f  t h e  lid g r o u p .
6 .  The KU g r o u p  c o n s i d e r e d  t h e  im age  o f  a n  a t h l e t e  t o  b e  s i g ­
n i f i c a n t l y  more  d e s i r a b l e  t h a n  d i d  t h e  BVIU g r o u p .
7 . A t t i t u d e  t o w a r d  p h y s i c a l  a c t i v i t y  was f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  i n  t h e  s u b d o m a i n  o f  v e r t i g o *  The BVJÜ g r o u p  e x ­
p r e s s e d  a  g i e a t e r  d e s i r e  t o  p u r s u e  e l e m e n t s  o f  v e r t i g o  i n  
t h e i r  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  t h a n  d i d  t h e  MT g r o u p .
8 .  A t t i t u d e  t o w a r d  t h e  s u b d o m a i n  o f  h e a l t h  a n d  f i t n e s s  vjas 
shown t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  more  p o s i t i v e  b y  t h e  BVJU g r o u p .
9 . S i n c e  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  BVJU g r o u p  d i f f e r e d  f r o m  t h e  IIU 
g r o u p  w h i l e  q u a d r i c e p  l e g  s t r e n g t h  a n d  a e r o b i c  c a p a c i t y  d i d  
n o t ,  w i l d e r n e s s  u s e  may b e  d e t e r m i n e d  more  b y  t h e  a t t i t u d e  
o f  t h e  u s e r  t h a n  b y  p h y s i c a l  a t t r i b u t e s .
Re c oimr.e n d a t  i o n
I n  v i e w  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  r e c c j n m e r d a l i o n  h a s  b e e n
1 .  To e x t e n d  t h i s  c o m p a r i s o n  t o  t h e  r a n g e  o f  w i l d e r n e s s  u s e r s ,  
a  random s a m p l e  o f  a  l a r g e r  p o p u l a t i o n  w o u ld  p r o v e  h e l p f u l  
i n  d e t e r m i n i n g  w i l d e r n e s s  u s e r  c h a r a c t e r  s t i e s  «
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ers i ty  off Kiïontana  
soufa, l l l o n t a n a  59801  
2 4 3 - 0 2 1 1
F e b r u a r y  1 7 ,  19 71
D e a r
R e c e n t l y  t h e r e  h a s  b e e n  a n  e x p a n d e d  e f f o r t  t o  g a i n  s i g n i f i c a n t  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  b a c k c o u n t r y  w i l d e r n e s s  use. i n  M o n ta n a .
Our w i l d e r n e s s  s t u d y  d e a l s  w i t h  m a le  c o l l e g e  s t u d e n t s .  From 
a random  s a m p l e  o f  s t u d e n t s  s u p p l i e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M on tana  R e g i s t r a r ,  you h a v e  b e e n  s e l e c t e d  t o  c o m p l e t e  t h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n n a i r e .
P l e a s e  f i l l  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  i n f o r m a t i o n  and m a i l  t h e  q u e s ­
t i o n n a i r e  b a c k  t o  u s  i n  t h e  s e l f - a d d r e s s e d ,  s t a m p e d  e n v e l o p e .
We a p p r e c i a t e  y o u r  c o o p e r a t i o n .
S i n c e r e l y  y o u r s .
R o b e r t  R. W l e s n c r  
G r a d u a t e  A s s i s t a n t  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h . ,
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  and  R e c r e a t i o n
37
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Q u e s t i o n n a i r e  f o r  C o l l e g e ,  Male  W i l d e r n e s s  U s e r s
IMPORTANT ’’W i l d e r n e s s "  r e f e r s  t o  t h e  n a t u r a l ,  u n d e v e l o p e d  a r e a s
w h i c h  h a v e  no  r o a d s  and  w h i c h  r e m a i n  e s s e n t i a l l y  u n c h a n g e d  b y  man. 
T h i s  w o u ld  i n c l u d e  a r e a s  l i k e  t h e  w i l d e r n e s s  and  b a c k c o u n t r y  o f  
t h e  R a t i o n a l  P a r k s .
1 .  D id  y o u  v i s i t  a n y  M ontana  w i l d e r n e s s  a r e a  d u r i n g  1970?
□  No □  Yes
2 .  I f  s o ,  c h e c k  t h e  a r e a  o r  a r e a s  v i s i t e d .
[ 3  G l a c i e r  P a r k  
r~| Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s
n  C a t e s  o f  t h e  M o u n ta i n  W i l d e r n e s s
[31 Absciroka  P r i m i t i v e  A re a  
n  A r i a c o n d a - ' P i n t l a r  W i l d e r n e s s  
n  B e a r t o o t h  P r i m i t i v e  A r e a  
r~l C a b i n e t  M o u n ta i n  W i l d e r n e s s  
( 3  M i s s i o n  M o u n t a i n s  P r i m i t i v e  A r e a  
I I S e l w a y - B l t t e r r o o t  W i l d e r n e s s  
[3  S p a n i s h  P e a k s  P r i m i t i v e  A re a  
(3  J e w e l  B a s i n  H i k i n g  A r e a  
I I L i n c o l n  B a c k c o u n t i y  
n  O t h e r :  L i s t
3 .  I f  y o u  v i s i t e d  w i l d e r n e s s  a r e a s  i n  an y  o t h e r  s t a t e s  d u r i n g  
1 9 7 0 ,  p l e a s e  l i s t  t h e  a r e a s  and  s t a t e s  b e l o w .
4 .  How d i d  you t r a v e l  m o s t  o f  t h e  t i m e  d u r i n g  y o u r  w i l d e r n e s s  
v i s i t a t i o n ?
[3  H i k e d ,  c a r r y i n g  o u r  e q u i p m e n t  o u r s e l v e s
[ 3  H i k e d , l e a d i n g  h o r s e s ,  m u le s  o r  b u r r o s
13 H o r s e b a c k
5 .  How many t o t a l  n i g h t s  d i d  you  sp e n d  s l e e p i n g  o u t  i n  t h e  
w i l d e r n e s s  d u r i n g  1970? (Beyond t h e  e n d  o f  t l ie  r o a d . )
n i g h t s
APPENDIX D 
PinSÎCAL ACTIVITY HISTORY QUESTIONNAIRE
FKYSICAL ACTIVITY HISTORY QUESTIONNAIRE
 _________     ;______ Age M a jo r
H e ig i i t   ____    W e ig h t     T e le p h o n e
1 .  D id  y o u  e v e r  p a r t i c i p a t e  i n  v i g o r o u s  s p o r t s  a n d  g am es?  y e s  no
2 .  A re  y o u  s t i l l  p é . r t i c i p a t i n g  i n  v i g o r o u s  s p o r t s  a n d  gam es?  y e s  no
3 . What s p o r t s  d i d  ( o r  d o )  y o u  p l a y ?
4 -  When d i d  y o u  s t o p  p a r t i c i p a t i n g ?
5 -  Why d i d  y o u  s t o p  p a r t i c i p a t i n g ?
6 .  W here d i d  y o u  l e a r n  t o  p l a y  t h e  s p o r t s  i n  w h ic h  y o u  p a r t i c i p a t e ?
Where do  y o u  l i v e ?  And w h e re  d i d  y o u  l i v e  m o s t  o f  y o u r  l i f e  b e f o r e  
a g e  18? ( C heck one b o x  i n  e a c h  c o lu m n . )  ( i f  y o u  l i v e  o r  u s e d  t o
l i v e  i n  o, s u b u r b , a n s w e r  i n  t e r m s  o f  t h e  w h o le  m e t r o p o l i t a n  a r e a . )
Where d i d  y o u  l i v e
Where do y  
l i v e  now?
ou m o st o f  y 01 
b e f o r e  eige
A. On a  f a rm Cl □
R- R u r a l  o r  s m a l l  to w n  
(U n d e r  1 ,0 0 0  p o p u l a t i o n )
0 □
C. Town ( 1 J0 0 0 - 5 ,0 0 0  p o p . ) n D
D. S m a l l  c i t y  ( ? , 0 0 0 - 5 0 , 0 0 0  p o p . ) n □
1% R cdium  c i t y  ( ^ 0 , 0 0 0 -1  m i l l i o n  p o p . ) □ D
F . L a rg e  c i t y  (O v o r  1 m i l l i o n  p o p . ) D 0
D id y o u  e n j o y  p a r t i c i p a t i o n  i n  a t h l e t i c e v e n t s 0 ;:. a  o ' lm g s te r ?
D id  ( o r  d o )  y o u  b e l o n g  t o  a îiy  c l u b  o r  o r g a n i z e ’ 
p ro m o te s  a c t i v i t y  o r  p r o v i d e s  f a c i l i t i e s  f o r  pe
i o n  vd jioh  
. r ' l i c i p a t i o n ?
■ 39
ye  s no
40
1 0 .  What c l u h s  o r  o r g a n i z a t i o n s ?
1 1 . Wore y o u  a  member o f  a n y  h i g h  s c h o o l  a t h l e t i c  t e a m ?  y e s  no
12 . What te a m  o r  t e a m s ?
1 3 . Were y o u  a  member o f  a n y  h i g h  s c h o o l  i n t r a m r a r a l  t e a m s ?  y e s  no
14* Were y o u  a  member o f  a n y  c o l l e g e  a t h l e t i c  te a m ?  y e s  no
1 5 * What te a m  o r  t e a m s ?   __________________
1 6 . 'Would y o u  l i k e  t o  becom e a  member o f  a  c o l l e g e  a t h l e t i c  t e a m ?  y e s  no
17* bo  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c o l l e g e  i n t r a m u r a l  p ro g ra m ?  y e s  no
18 . Have y o u  r e c e i v e d  a n y  h o n o r s  f o r  h i g h  s c h o o l  orr c o l l e g e
a t h l e t i c  p a r t i c i p a t i o n ?  y e s  no
1 9 * b i d  y o u r  p a r e n t s  p a r t i c i p a t e  i n  s p o r t s ?  y e s  no
2 0 .  Do t h e y  s t i l l  p a r t i c i p a t e ?  y e s  no
2 1 .  b i d  y o u r  p a r e n t s  e n c o u r a g e  y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n . v i g o r o u s
a c t i v i t y ?  y e s  no
2 2 .  I s  t h e  im age  o f  a n  a t h l e t e  a  d e s i r a b l e  one  f o r  y o u ?  y e s  no
2 3 . What k i n d  o f  im age  do y o u  h a v e  o f  a n  a t h l e t e ?
AI’FilKDÏX C
SIX  SCALES FOR ASSESSING ATIITULE TOW/iRD 
PHYSICAL ACTIVITY AND SCŒIE SHEET
ATPA SC A I.es : FORM J)
IMgOpUCTIOH Kamo
The f o l l o w i n g  i s  p a r t  o f  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  d e s i g n e d  t o  a s c e r t a i n  
t h e  o p i n i o n s  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  a b o u t  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  o u r  s o c i e t y *
The s t a t e m e n t s  on  t h e  p a g e s  t h a t  f o l l o w  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  p h y s i c a l  a c ­
t i v i t y .  VJe a r e  a s k i n g  y o u  t o  e x p r e s s  w h a t  y o u  t h i n k  o r  f e e l  a b o u t  e a c h .  
The b e s t  a n s w e r  i s  y o u r  p e r s o n a l  o p i n i o n . Many d i f f e r e n t  a n d  o p p o s in g  
p o i n t s  o f  v ie w  a r e  p r e s e n t e d ;  y o u  may f i n d  y o u r s e l f  a g r e e i n g  s t r o n g l y  w i t h  
some o f  t h e  s t a t e m e n t s  a n d  d i s a g r e e i n g  j u s t  a s  s t r o n g l y  w i t h  o t h e r s .
INSTRUCTIONS
1. E x p r e s s  y o u r  a g r e e m e n t  o r  d i s a g r e e m e n t  b y  c i r c l i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  
s y m b o ls  a t  t h e  l e f t  o f  e a c h  s t a t e m e n t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g ;
VS A: v e r y  s t r o n g l y  a g r e e
SA: s t r o n g l y  a g r e e
A: a g r e e
U: u n d e c i d e d
h : d i s a g r e e
SR: s t r o n g l y  d i s a g r e e
VSR: v e r y  s t r o n g l y  d isa^p^ee
F o r  e x am p le  , i f  y o u  ^ t r o n g l y  d i s a g r e e  w i t h  a  s ta /h im e n t  y o u  c i r c l e  t h e
SR a s  f o l l o w s  ;
VBA SA A U R SR VSR a .  The U n i t e d  R a t i o n s  s ln ru ld  b e  a b o l i s h e d .
2 . You s h o u l d  r a r e l y  n e e d  t o  u s e  U ( u n d e c i d e d ) .
3 . Ro n o t  s p e n d  t o o  much 
go on t o  t h e  n e x t .
t im e  on  ono s t a t e m e n t ;  t r y  t o  r e s p o n d ,  t h e n
4 . R e s p o n d  t o  s t a t e m e n t s .
4'f
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IMPORTANT
1 . R e s p o n d  t o  t h e  s t a t e m e n t s  IN OHDRR G X m u  (Do n o t  go on  t o  p a g e  2
u n t i l  y o u  h a v e  f i n i s h e d  p a g e  1 , e t c  ,
2 .  The s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  r e s e a r c h  d e p e n d s  u p o n  th .e d e g r e e  t o  w h ich  y o u
e x p r e s s  y o u r  own o p i n i o n .
ITEMS AND scale : DESIGNATION 
FORM DM ( l ie n )
VSA SA A U D SD VSD 1 .  I  w o u ld  g l a d l y  p u t  i n  t h e  n e c e s s a r y  y e a r s
o f  d a i l y  h a r d  t r a i n i n g  f o r  t h e  c h a n c e  t o  
t r y  o u t  f o r  t h e  U* S .  O lym pic  Tea,m.
VSA SA A U D SD VSD 2 ,  I  w o u ld  p r e f e r  q u i e t  a c t i v i t i e s  l i k e
swim m ing o r  t o s s i n g  a  h a l l  a roxm d  r a t h e r  
t h a n  s u c h  a c t i v i t i e s  a s  a u t o m o b i l e  o r  
s p e e d b o a t  r a c i n g .
VSA SA A U D SD VSD 3 -  . Among d e s i r a b l e  fo ra is  o f  p h y s i c a l  a c t i v i t y
o r e  t h o s e  t h a t  shew  t h e  b e a u t y  a n d  fo rm  o f  
human m ovem ent,  s u c h  a s  m o d ern  d a n c e  a n d  
w a t e r  b a l l e t .
VSA SA A N D  SD VSD /] ,  I  p r e f e r  t i i o s e  s p o r t s  w h ic h  r e q u i r e  v e r y
h a r d  t r a i n i n g  a n d  i n v o l v e  i n t e n s e  c o m p e t i ­
t i o n  s u c h  a s  i i r h e i ’s c h o l a s t i c  a n d  i n t e r ­
c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s .
VSA SA A N D  SD VSD 5 -  A h a p p y  l i f e  d o e s  n o t  r e q u i r e  r e g u l a r
p a r t i c i p a t i o n  i n  p h y s i c a l  a c t i v i t y *
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VSA SA A U ."D SI) VSD 6 .  The r i s k  o f  i n j u r y  w o u ld  b e  v /o l l  w o r l h  i t
w hen y o u  c o n s i d e r  t h e  t h r i l l s  t h u t  co n e  
f ro m  en g ag in g -  i n  s u c h  a c t i v i t i e s  a s  m o u n ta in  
c l i m b i n g  a n d  b o b s l e d d i n g *
VSA SA A U D SD VSD 7* I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  e v e r y o n e  b e l o n g  t o
a t  l e a s t  one g r o u p  t h a t  p l a y s  games 
t o g e t h e r .
VSA SA A U D SD VSD 8* Of a l l  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s , t h o s e  v;hoEe
p u r p o s e  i s  p r i m a r i l y  t o  d e v e l o p  p h y s i c a l  
f i t n e s s ,  w o u ld  n o t  bo  my f i r s t  c h o i c e .
VSA SA A U D SD VSD 9* Among t h e  b e s t  p h y s ic s J .  a c t i v i t i e s  a r e
t h o s e  w h ic h  r e p r e s e n t  a  p e r s o n a l  c h a l l e n g e , 
s u c h  a.s s k i i n g ,  m o u n ta in  c l i m b i n g ,  o r  h e a v y  
w e a t h e r  s a i l i n g .
VSA SA A U D SD VSD 1 0 .  I  w o u ld  g e t  b y  f a r  t h e  m ost s a t i s f a c t i o n
f ro m  games r e q u i r i n g  l o n g  a n d  c a r e f u l  p r e p a r e  
t i o n  a n d  i n v o l v i n g  s t i f f  c o m p e t i t i o n  
a g a i n s t  a  s t r o n g  o p p o s i t i o n .
VSA SA A U D SD VSD 1 1 .  The d e g r e e  o f  b e a u t y  a n d  g r a c e  o f  movement
f o u n d  i n  s p o r t s  i s  s o m e t im e s  l e s s  t h a n  
c l a i m e d .
VSA SA A U D SD VSD 12 . A lm o s t  t h e  o n l y  s a t i s f a c t o r y  way t o  r e l i e v e
s e v e r e  e m o t i o n a l  s t i w i n  i s  t h r o u g h  some 
fo rm  o f  p h y s i c a l  a c t i v i t y .
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VSA SA A U D SD VSD 1 3 ,  I  w o u ld  u s u a l l y  c h o o s e  s t r e n u o u s  p h y s i c a l
a c t i v i t y  o v e r  l i g h t  % )hysica l a c t i v i t y ,  i f  
g i v e n  t h e  c h o i c e  «
VSA SA A U D SD VSD 14* P h y s i c a l  e d u c a t i o n  p ro g r a m s  s h o u l d  p l a c e
a  l i t t l e  more e m p lm s is  u p o n  t h e  b e a u t y  
f o u n d  i n  human a c t i v i t y .
VSA SA A U D SD VSD 13* T h e r e  a r e  b e t t e r  w ays o f  r e l i e v i n g  t h e
p r e s s u r e s  o f  t o d a y ' s  l i v i n g  t h a n  h a v i n g  
t o  e n g a g e  i n  o r  w a tc h  p h y s i c a l  a c t i v i t y .
VSA SA A U D SD VSD 1 6 .  F r e q u e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  d a n g e r o u s  s p o r t s
a n d  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  a r e  a l r i g h t  f o r  
o t h e r  p e o p le  b u t  o r d i n a r i l y  t h e y  a r e  n o t  
f o r  m e .
VSA SA A U D SD VSD 17- I  l i k e  t o  e n g a g e  i n  s o c i a l l y  o r i e n t e d
p h y s i c a l  a c t i v i t i e s ,
VSA SA A U D SD VSD 1 8 .  A l a r g e  p a r t  o f  o u r  d a i l y  l i v e s  m u s t  b e
c o m m it te d  t o  v i g o r o u s  e x e r c i s e .
VSA SA A U  D SD VSD 19* I  am n o t  i n  t h e  l e a s t  i n t e r e s t e d  i n  t h o s e
p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  vdiose s o l e  i iu rp o s e  i s  
t o  d e p i c t  human m o t io n  a s  so m e th in g :  b e a u t i f u l .
VSA S A  A U D SD VSD 2 0 .  C o l l e g e s  s h o u l d  s p o n s o r  m a n y  m o r e  p h y s i c a l
a c t i v i t i e s  o f  a  s o c i a l  n a t u r e .
VSA S A  A U D SD VSD 2 1 .  B e i n g  s t r o n g  a n d  h i g h l y  f i t  i s  n o t  t h e
• m o s t  i m p o r t a n t  t h in g ;  i n  my l i f e .
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VSA SA A U D SD VSD 2 2 .  The l e a s t  d e s i r a b l e  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s
a r e  t h o s e  p r o v i d i n g  a  s e n s e  o f  d a n g e r  a n d  
r i s k  o f  i n j u r y  s u c h  a s  s k i i n g  on  s t e e p  
s l o p e s ,  m o u n ta in  c l i m b i n g ,  o r  p a r a c h u t e  
ju m p in g .
VSA SA A U D SD VSD .23 • F o r  a  h e a l t h y  m ind  i n  a  h e a l t h y  b o d y  t h e
o n l y  p l a c e  t o  b e g i n  i s  t h r o u g h  p a r t i c i p a ­
t i o n  i n  s p o r t s  a n d  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  
e v e r y  d a y .
VSA SA A U D SD VSD 24* A s p o r t  i s  s o m e t im e s  s p o i l e d  i f  a l l o w e d
t o  becom e t o o  h i g h l y  o r g a n i s e d  a n d  k e e n l y  
c o m p e t i t i v e .
VSA SA A U D SD VSD 25* The t im e  s p e n t  d o i n g  d a i l y  c a l i s t h e n i c s
\
c o u l d  p r o b a b l y  b e  u s e d  m ore p r o f i t a b l y  i n  
o t h e r  w a y s .
VSA SA A U D SD VSD 2 6 ,  I  e n j o y  s p o r t s  m o s t l y  b e c a u s e  t h e y  g iv e  me
a  c h a n c e  t o  m ee t new p e o p l e .
VSA S A  A U D SD VSD 27- P r a c t i c a l l y  t h e  o n l y  'way t o  r e l i e v e  f r u s ­
t r a t i o n s  a n d  p e n t - u p  e m o t io n s  i s  t h r o u g h  
some fo rm  o f  p h y s ic c d  a c t i v i t y .  ■
VSA S A  A U D SD VSD 2 8 .  G iv e n  a  c h o i c e ,  1 w o u ld  p r e f e r  m o to r  boo;t
r a c i n g  o r  r u i m i n g  r u j j i d s  i n  a  c a n o e  r a t h e r  
t h a n  one o f  t h e  c r i i i e t c r  fo rm s  o f  b o a t i n g .
VSA SA A U D SD VSD 29* S t r e n g t h  a n d  physic.:.'.! s t a m i n a  a r c  t h o  m ost
i m p o r t a n t  p r c r o q u i c i i . e s  t o  a  f u l l  l i f e .
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VSA SA A U D SD VSD 3 0 .  Of a l l  k i n d s  o f  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s ,  I
d i s l i k e  t h e  m o s t  t h o s e  r e g a i n i n g  a  l o t  o f  
s o c i a l i z i n g .
VSA SA A U D SD VSD 3 1 .  The m ost e n j o y a b l e  fo rm s  o f  p h y s i c a l  a c ­
t i v i t y  a r e  go,mes a n d  s p o r t s  enga.god i n  on 
t h e  s p u r  o f  t h e  m om ent, r a t h e r  t h a n  t h o s e  
r e q u i r i n g  l o n g  p e r i o d s  o f  t r a i n i n g .
VSA SA A U D SD VSD 3 2 .  One o f  t h e  t h i n g s  I  l i k e  m ost i n  s p o r t s
i s  t h e  g r e a t  v a r i e t y  o f  ivays human move­
m ent c a n  b e  shovm t o  b e  b e a u t i f u l .
VSA SA A U D SD VSD 33* H o s t  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t i e s  a r e  o f t e n
j u s t  a s  r e f r e s h i n g  a s  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s .
VSA SA A IJ D SD VSD 34* P h y s i c a l  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  p u r e l y  f o r
s o c i a l  p u r p o s e s ,  l i k e  c o l l e g e  d a n c e s ,  a r e  
s o m e t im e s  a  v /a s te  o f  t i jvje .
VSA SA A U D SD VSD 3 5 -  I  am g i v e n  g r e a t  p l e a s u r e  ivhen I  s e e  t h e
fo rm  a n d  b e a u t y  o f  human m o t i o n .
VSA SA A U D SD VSD 3 6 .  I  b e l i e v e  c a l i s t h c n i  ' s  a r e  among t h e  l e s s
d e s i r a b l e  fo rm s  o f  p h y s ic s J ,  a c t i v i t y .
VSA SA A U D SD VSD 3 7 .  The s e l f - d e n i a l  a n d  s a c r i f i c e  n e e d e d  f o r
s u c c e s s  i n  t o d a y ' s  i ‘. , t o i ' n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n  
may s o o n  becom e t o o  Liucli t o  ^vsk o f  a  
t h i r t e e n  o r  f o u r t e e n  y e a r  o l d ,
VSA SA A U D SD VSD 3 3 .  P e o p le  s h o u l d  s p e n d  tv ; e n ty  t o  t h i r t y
m in u te  G i\ d a y  d o i n g  v i g o r o u s  c a l  i s t h e n i c s ,
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VSA SA A U D SD VSD 39* Too much a t t e n t i o n  i s  j^ a id  t o  t h o s e
p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  t} i a t  t r y  t o  po t r a y  
human movement a s  a n  a r t  f o r m .
VSA SA A U D SD VSD 4 O. S p o r t s  a r e  f u n  t o  v /a tc h  a n d  t o  e n g a g e  i n ,
o n l y  i f  t h e y  a r e  n o t  t a k e n  t o o  s e r i o u s l y ,  
n o r  demand t o o  much t i m e  a n d  e n e r g y .
VSA SA A U D SD VSD 4^* Of a l l  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s ,  rny f i r s t
c h o i c e  w o u ld  b e  t h o s e  w hose  p u r p o s e  i s  
p r i m a r i l y  t o  d e v e l o p  a n d  m a i n t a i n  p h y s i c a l  
f i t n e s s .
VSA SA A U D SD VSD 4 2 .  I f  I  h a d  t o  c h o o se  b e tw e e n  " s t i l  1 - w a t e r "
c a n o e i n g  e,nd " r a p i d s "  c a n o e i n g ,  " s t i l l -  
w a t e r "  c a n o e i n g  w o u ld  b e  t h e  b e t t e r  a l t e r n a ­
t i v e .
VSA SA A U D SD VSD 43* H a t c h i n g  a t h l e t e s  b e c o m in g  c o m p l e t e l y
a b s o r b e d  i n  t h e i r  s p r u ' t  n e a r l y  a lw a y s  
p r o v i d e s  me w i t h  a  w elcom e e s c a p e  f ro m  t h e  
many dem ands o f  p r e s e n t - d a y  l i f e .
VSA SA A IT D SD VSD 44* P a r t i c i p a t i n g  i n  gam es a n d  s p o r t s  c a n
s o m e t im e s  s p o i l  good  f r i e n d s h i p s ,
VSA SA A U D SD VSD 49* The i d e a  t h a t  e v e r y  human movement i s
b e o . u t i f u l  i s  a b s u i d .
VSA SA A U D SD VSD 46 » P h y s i c a l  a c t i v i t i e s  I j a v in g  a  s t r o n g  e le m e n t
o f  d a r i n g  o r  r e q u i r i n g  one t o  t a k e  c h a n c e s  
a r e  h i g h l y  d e s i r a b l e .
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VSA SA A IT D SD VSD 47* I  c o a i d  e a s i l y  s p e n d  a n  h o u r  w a t c h i n g  t h e
g r a c e f u l  a n d  w e l l  c o o r d i n a t e d  m ovem entg o f  
a  f i g u r e  s k a t e r  o r  m o d ern  d a n o e r*
VSA SA A U D SD VSD 4 8 . T h e re  a r e  b e t t e r  im ys  o f  g e t t i n g  t o  know
p e o p l e  t h a n  t h r o u g h  games a n d  s p o r t s ,
VSA SA A U D SD VSD 49* The f u n  i s  s o m e t im e s  t a k e n  c u t  o f  s p o r t s
a n d  gam es w hen t h e y  becom e t o o  l i i g h l y  
o r g a n i z e d ,  o v e r l y  c o m p e t i t i v e ,  a n d  t o o  
d e m a n d in g  o f  t h e  p a r t  i c i  p e ,n t .
VSA SA A U D SD VSD ^ 0 ,  Among t h e  b e s t  fo rm s  o f  p h y s i c a l  a c t i v i t y
a r e  t h o s e  w h ic h  u s e  t h e  b o d y  a s  a n  i n s t r u ­
m en t o f  e x p r e s s i o n .
VSA SA A U D SD VSD f)1 . S i n c e  c o m p e t i t i o n  i s  f u n d a m e n ta l  t o
A m e r ic a n  s o c i e t y ,  s p o r t s  a n d  a t h l e t i c s  n e e d  
t o  b e  much m ore d e m a n d in g  a n d  c o m p e t i t i v e  
t h a n  a t  p r e s e n t .
VSA SA A U D SD VSD 5 2 ,  The b e s t  t h i n g  a b o u t  gam es a n d  s p o r t s  i s
t h a t  t h e y  g i v e  p e o p le  m ore c o n f i d e n c e  i n  
s o c i a l  s i t u a t i o n s .
VSA SA A ir D SD VSD 5 3 ,  One o f  t h e  b e e t  fo rm s  o f  p h y s i c a l  a c t i v i t y
i s  t h a t  w h ic h  p r o v i d e s  a  t h r i l l i n g  s e n s e  o f  
d a n g e r  s u c h  a s  s a i l i n g  i n  h e a v y  w e a t l i c r  o r  
c a n o e i n g  on r i v e r  r a p i d s .
VSA S A  A U D SD VSD 54* R e g u l a r  p h y s i c a l  a c t i v i t y  i s  t h e  m a jo r
p r e r e q u i s i t e  t o  a  s a h i s i y i n g  l i f e .
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VSA SA A U D SD VSD 55* V ig o r o u s  d a i l y  e x e r c i s e  a r e  a b s o l u t e l y
n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  o n e ' s  g e n e r a l  
h e a l t h .
VSA SA A U D SD VSD 5^* One o f  t h e  d e s i r a b l e  fo rm s  o f  p h y s i c a l
a c t i v i t y  i s  s o c i a l  d a n c i n g .
VSA SA A U D SD VSD 57* I n  t h i s  c o u n t r y  t h e r e  i s  so m e t im e s  t o o
much e m p h a s i s  on s t r i v i n g  t o  b e  s u c c e s s f u l  
i n  s p o r t s .
VSA SA A U D SD VSD 5^* 1 w o u ld  e n j o y  e n g a g i n g  i n  t h o s e  games a n d
s p o r t s  r e q u i r i n g ?  t o  a  l a r g e  e x t e n t , t h e  
d e f i a n c e  o f  d a n g e r .
VSA SA A U D SD VSD 59* H o s t  p e o p le  c o u l d  l i v e  h a p p y  l i v e s  w i t h o u t
d e p e n d in g  u p o n  f r e q u e n t  w a t c h i n g  o r  
p a r t i c i p a t i n g  i n  p h y s i c a l  games a n d  
e x e r c i s e .
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PHYSICAL CHARAGÏERISTICS CF SUBJECTS
îAELl!] 6
PHYSICAL CHARACIÏ]RISTÏCS OF BIJU SUEJECTS
S u b j e c t H e i g h t
( i n c h e s )
W e i g h t Ago
( y e a r s )( p o u n d s )
L . L . 73 193 18
S . M . 69 1 7 0 19
v : .G . 71 1 8 0 • y j
R . G . 6 9 165 24
K . H . 6 8 170 18
E . G . 7 0 180 20
D .M . 71 146 21
J . C . 7 2 175 19
D oB . 73 152 18
VJ.M. 7 2 175 2 4
G . F . 7 2 165 19
H .M . 7 4 225 2 0
J . H . 71 135 31
W .C . 7 0 155 26
D . A . 74 148 18
J . H . 71 145 23
K . C . 69 140 4 6
D . S . 75 187 20
J . L . 71 170 2 0
T . M , 71 1 8 0 19
D . R . 7 2 158 18
B . S . 7 2 2 1 0 21
R . Z . 73 175 18
H . P . 6 9 1 7 0 26
S - E . 69 158 22
T . T . 71 158 18
R.J/I. 69 163 20
P . R . 7 0 158 19
J . W . 71 148 19
F.VJ. 72 160 22
R . R . 71 170 26
S . R . 6 9 135 18
K.Vi. 7 0 160 26
D . V . 73 1 9 0 20
R . M . 7 0 195 25
L . ] 4 . 71 170 21
X 7 1 . 0 6 168 2 1 . 6 9
----- - ---— —--------- ---- -
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TABLE 7
P H Y S I C A L  C H A R A C T E R I S T I C S C P  H C  S U B J E C T S .
S u b j e c t
H e i g h t W e i g h t A g e
( i n c h e s ) ( p o u n d s ) ( y e a r s )
T . I ) * 6 8 1 9 6 1 9
J . L .
7 5 2 3 0 1 9
T . A . 6 8 1 7 6 2 0
L . G . 7 3 1 6 5 1 8
C . H . 6 7 1 6 5 2 3
R . B c 7 4 1 9 0 2 2
G . C . 7 3 1 6 5 1 9
I - Ï . Î - I . 7 5 1 6 0 2 1
J - C . 6 8 1 6 0 3 1
B . H . 7 5 1 9 0
2 2
J . H . 6 9 1 2 7 1 9
J . K . 6 7 1 6 0 2 2
S . L . 7 5 1 7 5 2 0
K.J. 6 7 2 3 0 2 2
B . H . 7 2 1 9 5 3 0
P.K. 7 1 1 4 5 1 8
B . C . 7 1 1 6 9 3 5
B . C . 7 3 1 6 8 3 2
V / . L . 6 8 I 8 5 . 1 8
I - I . N . 7 4 1 5 5
2 8
R . P u . 7 3 2 2 9 2 2
B . S . 6 8 1 1 0 2 2
K . C . 7 2 1 6 9 2 6
V . S . 7 3 1 7 5
2 6
H . N . 6 7 1 3 8
2 1
P . O . 7 1
1 6 9 1 9
L . T . 6 8 1 5 5
2 1
H . W . 7 5
2 1 0 2 3
L  *  V  e 7 2 1 8 5
2 2
L . T . 7 5 1 7 5 2 3
c . s . 6 8 1 7 0 1 8
C . A . 7 9
2 2 0 1 9
G . C . 7 2
1 6 9 1 8
B . T . 7 2 1 8 5
2 0
C . L . 7 6 1 9 0
2 3
U . K . 7 1 1 9 7
1 8
X 7 1 . 5 3 1 7 3 . 6 7 2 2 . 3 3
, , ,____________
» .  j ----------------
APFSKIHX F 
PREDICTED AEROBIC CAPACITY /ÆD 
LEG S'TRERGTR OF SUBJECTS
TABLE 8
COMPARISON OF PREDICTED V0„ OF BVÎU, 
MJ, AND SIX-NIGHT ü S â îS
BV/U KN S i x - N i g h t  U s e r
4 1 .6  35.2  44.4
40.7  4 0 .0  35 .9
4 4 .4  3 8 .9  4 4 .4
3 5 .9  4 8 .4  5 3 .7
3 9 .4  4 4 .9  3 6 .7
4 6 .9  4 8 . 0 -  4 1 .2
3 9 . 8  3 9 . 4  4 1 . 6
4 4 .4  3 6 .8  5 0 .8
5 3 .7  3 4 .8  3 6 .3
3 6 .7  5 8 .5  43 .6
4 2 .9  4 6 .9  4 7 .3
4 1 .2  3 8 .5  3 9 .4
4 1 . 6 ,  39-6 38 .5
5 0 .8  3 1 .7  42.7
3 6 .3  3B.3 4 4 .7
3 9 .8  3 7 .2  5 3 .0
4 0 .3  .4?-  6 3 4 .8
4 3 . 6  53 '
4 8 .6  3 ':
4 3 .6  43
4 7 . 3  4 1
4 6 .9  4 Ï O
3 9 . 4  4 8 . 4
4 1 . 8  4 5 - 3
3 8 . 5  4 3 . 8
5 8 . 5  3 6 . 3
4 5 . 5  5 0 . 8
4 2 . 7  4 1 . 1
4 0 . 7  4 2 . 9
4 4 . 7  3 9 . 4
3 7 . 6  39-4
5 3 . 0  5 7 . 2
4 1 . 8  4 1 . 8
3 4 . 8  3 4 . 8
4 3 . 6  3 4 . 8
4 5 . 3  3 9 . 4
4 3 . 1 7  4 2 . 2 7  4 2 . 8 8
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STATISTICAL ANALYSIS
1• F o r m u la  f o r  t h e  t  t e s t  o f  a  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  tw o  i n d e p e n d e n t  m eans 
(B ru n ir sg  a n d  h i n t s *  1 ) .
^ 2  P ( X g ) '
-------------JI~------- +  Xg -  — Î Ç —   ̂ ^
—— — — — — — ^
(K^ +  I I , )  -  2 N H
w h e re  : = t h e  mean o f  t h e  f i r s t  g r o u p  o f  s c o r e s
Xg -  t h e  m ean o f  t h e  s e c o n d  g r o u p  o f  s c o r e s
2 •X^ = t h e  sum o f  t h e  s q u a r e d  s c o r e  v a l u e s  o f  t h e  f i r s t  g ro u p
2 -  t h e  sum o f  t h e  s q u a r e d  s c o r e  v a l u e s  o f  t h e  s e c o n d  g ro u p
2
(X ^) -  t h e  s q u a r e  o f  t h e  sum o f  t h e  s c o r e s  i n  t h e  f i r s t  g ro u p
(X g) = t h e  s q u a r e  o f  t h e  sum o f  t h e  s c o r e s  i n  t h e  s e c o n d  gvovip
= t h e  num ber o f  s c o r e s  i n  t h e  f i r s t  g r o u p
11  ̂ -  t h e  num ber o f  s c o r e s  i n  t h e  s e c o n d  g r o u p
The " t "  v a l u e  w as  l o c a t e d  i n  a  t a b l e  o f  d i s t r i b u t i o n  o f  " t "  p r o b a b i l i t y
w i t h  a p p r o p r i a t e  d e g r e e s  o f  f r e e d o m .
2 .  F o r m u la  f o r  C h i - S q u a r e  i n  a  2 X 2 T a b le  ( B i u n i n g  a n d  Kint,r;; * 1 )
2P ( a d )  -  ( b e )  
( k )  ( 1 )  (m) ( n )
3 6
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3-  F o r m u la  c o m p u t in g  P e a r s o n  P ro d u c t-M o m e n t  C o r r e l a t i o n  (B r u n i ’n g  a n d  
K i n t  %, 1 ) ,
ÎI XY ~  ( X) ( Y) 
r  =   ------------------- — — ----- :------- ---------------- -— —*—  ---------------- --
N X^ »  ( N Y^ - (  Y)^
w h e re  ; II = nu m b er o f  p a i r s  o f  s c o r e s
XY = sum o f  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  p a r e d  s c o r e s
X -  sum o f  s c o r e s  on one v a r i a b l e
y  .= sum o f  s c o z 'c s  on  t h e  o t h e r  v a r i a b l e
2X = sum o f  t h e  s q u a r e d  s c o r e s  on t h e  X v o r io ,b l e  
2Y = sum o f  t h e  s q u a r e d  s c o r e s  on t h e  Y v a r i a b l e
